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Woord vooraf 
De komkommer is naar omzet gemeten na de tomaat het belang-
rijkste produkt van de groenteteelt onder glas. Voor ca. 700 be-
drijven in Nederland is de komkommerteelt de pijler waarop het be-
drijf rust. De teelt van het gewas vraagt vrij veel energie; de 
concurrentie op de internationale markt neemt toe. 
De vraag dringt zich op hoe de komkommertelers de actuele 
problematiek van snel stijgende energieprijzen en toenemende in-
ternationale concurrentie het hoofd kunnen bieden. 
In deze publikatie is van een drietal teeltvormen onderzoek 
gedaan naar de ontwikkeling in kosten en opbrengsten. Tevens wordt 
een beschrijving van de marktsituatie en een prognose voor de ko-
mende jaren gegeven. Met deze publikatie wordt getracht een bij-
drage te leveren aan het verwerven van inzicht in de toekomstige 
positie van de komkommerteelt. 
De studie is uitgevoerd door de heer A. Goudswaard van de 
afdeling Tuinbouw. 
De Directeur, 
Den Haag, december 1981 
Samenvatting 
De betekenis van de komkommerteelt 
Het totale glasareaal bedroeg in Nederland in 1972 7382 ha en 
is in 1979 opgelopen tot 8461 ha (+15%). De oppervlakte met bloe-
men ontwikkelde zich spectaculair van 2155 naar 3715 ha (+72%). 
Het areaal groenten onder glas liep terug van 5033 naar 4615 ha, 
waarvan het verwarmde deel nog met 8% toenam, terwijl het onver-
warmde deel met 47% drastisch is afgenomen. 
Volgens de meitelling van het CBS beweegt het komkommerareaal 
zich in de periode 1972-1979 tussen de 770-850 ha. Het aandeel van 
de komkommer in het totaal groenten onder glas blijft met 17% con-
stant, ook de absolute cijfers tonen weinig verandering. Het aan-
deel van de tomaat loopt terug van 59 naar 48%. 
In 1979 komt volgens de meitelling 63% van het komkommer-
areaal voor in Zuid-Holland; 20% in Noord-Brabant en Limburg en 
17% in de overige provincies. 
De bruto-veilingomzet van groenten onder glas stijgt in de 
periode 1972-1979 van 714 naar 1168 miljoen gulden (+64%) en van 
bloemen van 661 naar 1788 miljoen (+170%). In verhouding tot de 
bloemen loopt het aandeel van de groenten terug van 52 naar 40%. 
Van de komkommer is de bruto-veilingomzet in de onderzoekpe-
riode toegenomen van 142 naar 225 miljoen (+58%) en van de tomaat 
van 365 naar 510 miljoen (+40%). Ondanks een afname van het areaal 
blijft de reële omzet van groenten onder glas ongeveer gelijk; de 
komkommer gaat in 1979 t.o.v. 1972/74 7% in waarde terug en de to-
maat moet zelfs 11% inleveren. Het aandeel van de komkommer in de 
totale omzet van groenten onder glas blijft met ca. 20% op peil en 
de tomaat loopt van 51 naar 44% terug. 
Uitgedrukt per m2 is de opbrengst van de komkommer op basis 
van het jaarareaal in 1979 t.o.v. 1972/74 gestegen van ƒ 12,38 
naar ƒ 19,38 (+56,5%) en de tomaat van ƒ 11,83 naar f 18,96 
(+60,3%). Reëel is daarmee de geldopbrengst van de komkommer per 
m2 met 5,5% toegenomen en de tomaat met 9,3%. 
Hierna zal van een drietal teeltvormen een beschrijving van 
de ontwikkeling in kosten en opbrengsten worden gegeven. 
De vroege stookteelt 
De uitplant in december en januari beslaat de laatste jaren 
een oppervlakte van 450-490 ha. Het aandeel in de jaarproduktie 
bedraagt in 1979 en 1980 naar schatting ruim 60% en is daarmee 
ca. 10% hoger dan in het begin van de onderzoekperiode (1972/73). 
Deze verschuiving is enerzijds een gevolg van de produktiviteits-
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verbetering en het langer doorgaan met de teelt en anderzijds door 
een afname van het areaal onverwarmd en herfstteelt. 
Vanaf 1974 is de fysieke opbrengst fors gestegen en komt in 
1979 t.o.v. 1972/74 16% hoger uit, waarvan ongeveer de helft op 
naam komt van nieuwe rassen. Met de toename van de produktie is 
ook de spreiding tussen de bedrijven onderling groter geworden. 
De reële geldopbrengst is in 1979 t.o.v. 1972/74 met 7% geste-
gen. De nominale prijzen stijgen min of meer, terwijl deze reëel 
licht afnemen. 
Het aandeel van de per stuk aangevoerde komkommers in de geld-
opbrengst bedraagt ca. 90% en in de produktie gemiddeld ruim 80%. 
Per oppervlakte-eenheid is de arbeidsbehoefte nauwelijks ge-
wijzigd. Door toename van de produktie is in de jaren 1972-1977 
per 1000 kg produkt een besparing in het arbeidsverbruik opgetre-
den van 15%. Ongeveer 3/4 van de tijd wordt besteed aan oogst en 
veilingklaarmaken. 
Door de sterke stijging van de energieprijs gaan de brand-
stofkosten, zowel absoluut als relatief een steeds groter deel 
uitmaken van de totale kosten. In de onderzoekperiode zijn de ver-
schillen in verbruik betrekkelijk klein en moeten overwegend aan 
klimaatsomstandigheden worden toegeschreven. Tussen de bedrijven 
komen verschillen voor die kunnen oplopen tot meer dan 30%. Er 
wordt op bedrijfsniveau praktisch geen verband waargenomen tussen 
het brandstofverbruik en de produktie. 
Mede als gevolg van een sterke produktiviteitsverbetering is 
de geldopbrengst per m2 (incl. BTW) gestegen van ƒ 21,40 in 1972 
naar ƒ 41,60 in 1979 (+94%). De brandstofkosten stijgen in dezelf-
de periode van ƒ 4,23 naar ƒ 13,53 (+220%) en de directe arbeids-
kosten gaan van ƒ 4,93 naar ƒ 9,95 per m2 (+102%). Het saldo dat 
in 1979 overblijft, nadat de directe- en de arbeidskosten op de 
opbrengst in mindering zijn gebracht blijkt niet toereikend om 
de vaste kosten (rente, afschrijving en overige algemene kosten) 
te dekken. Het negatieve verschil bedraagt 18% van de vaste kosten. 
In 1972 was het verschil -11 en in 1975 werd een positief resul-
taat behaald, toen bleek het saldo de vaste kosten met 12% te over-
treffen. Voor het perspectief van de vroege stookteelt wordt verwe-
zen naar pagina 15. 
De onverwarmde teelt 
Indien de komkommers, die vanaf half april t/m juni worden 
uitgeplant tot de onverwarmde worden gerekend, ligt de oppervlakte 
rond de 200 ha. Het aandeel in de jaarproduktie bedraagt naar 
schatting +_ 14% en aangezien de aanvoer plaatsvindt in een periode 
waarin de prijzen meestal laag zijn, is de geldswaarde relatief 
nog lager. 
Als gevolg van een langere teeltduur is de produktie van de 
aprilplanters hoger dan van de latere plantingen. De data van > 
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oogstbeëindiging van de vroege en latere teelt liggen niet ver 
uiteen. 
In de onderzoekperiode wordt weinig ontwikkeling in de produk-
tie waargenomen. De verschillen tussen de jaren zijn niet bijzon-
der groot en zijn voornamelijk aan weersinvloeden toe te schrijven. 
Op de bedrijven komt vrij veel omschakeling voor naar andere gewas-
sen, hetgeen als ongunstig moet worden beoordeeld om tot produkti-
viteitsverbetering te komen. 
Bij een saldoberekening over 1978 (april en meiplanting, 
oogst t/m sept.) is uitgegaan van 22 kg en een geldopbrengst van 
ƒ 12,86 per m2 (incl. BTW). De directe teeltkosten bedragen ƒ 5,06 
en de arbeidskosten worden begroot op ƒ 4,64 per m2. Per saldo 
resteert voor dekking van de z.g. vaste kosten op jaarbasis (rente, 
afschrijving en overige algemene kosten) een bedrag van f 3,16 per 
m2; uitgedrukt in % van de vaste kosten 41. Voor een kostendekken-
de teelt zal het overige deel waarvoor geen dekking werd verkregen 
(59%) door een voorgaande of volgende teelt moeten worden goedge-
maakt, wat bijna niet mogelijk lijkt. 
Kansen op een positief resultaat moeten voor de onverwarmde 
teelt klein worden geacht. Met een verdere afname van het areaal 
moet dan ook rekening worden gehouden. 
De herfstteelt 
De teelt begint in juli en augustus en wordt beëindigd in 
november. De laatste jaren wordt een steeds groter deel in augus-
tus uitgeplant. Veelal wordt deze teelt voorafgegaan door een 
vroege tomatenteelt. Het areaal bedroeg in de jaren 1974/78 rond 
440 ha, maar komt in 1979 en 1980 met 320-340 ha op een veel lager 
niveau. Het aandeel in de jaarproduktie wordt voor 1979 geschat op 
12%. 
De ontwikkeling van de produktie is in de onderzoekperiode 
aan weinig verandering onderhevig. De verschillen die zich voor-
doen moeten hoofdzakelijk aan weersinvloeden worden toegeschreven. 
In 1978 stijgt de produktie t.o.v. 1972/74 voor de juliplanting 
met 4% en daalt met een zelfde percentage voor de uitplant in 
augustus. 
Naarmate later wordt uitgeplant neemt de produktie en ook de 
spreiding tussen de bedrijven onderling af. 
De reële geldopbrengst is in 1978 t.o.v. 1972/74 van de juli-
en augustusplanting met resp. 11 en 17% afgenomen. De reële prij-
zen tonen een beeld van verder gaande afbrokkeling. 
Het aandeel van de stuks in de geldopbrengst bedraagt gemid-
deld 93% en van de produktie 90%. 
De benodigde hoeveelheid arbeid is in 1977 t.o.v. 1972 met 
14% afgenomen. Per 1000 kg produkt treedt in dat jaar op de onder-
zoekbedrijven zelfs een besparing in arbeid op van 30%. 
Het brandstofverbruik daalt in 1978 t.o.v. de basisperiode 
(1972/74) per oppervlakte-eenheid met gemiddeld 25%. 
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In 1978 bedraagt de geldopbrengst voor de juli en augustus-
planting resp. f 11,80 en f 10,78 per m2 (incl. BTW). Het totaal 
bedrag aan directe- en arbeidskosten voor beide plantingen kon 
worden vastgesteld op resp. ƒ 8,73 en f 8,16 per m2. Het saldo 
dat overblijft voor dekking van de vaste kosten op jaarbasis be-
draagt resp. 22 en 19% van die kosten. Het verschil (78 en 81%) 
waarvoor nog geen dekking werd verkregen, zal door de hoofdteelt 
minstens moeten worden goedgemaakt om tot rendabele teelten te 
komen. 
Marktontwikkeling van komkommers 
In de onderzoekperiode (1972-1979) is de produktie globaal 
met 15% gestegen, voornamelijk door een toename in het Ie halfjaar. 
Het aandeel dat wordt geëxporteerd bedraagt in het Ie halfjaar 
ruim 80% en in het 2e halfjaar ongeveer 70%. 
De gemiddeld landelijke veilingprijzen stijgen nominaal doch 
gaan reëel licht achteruit. 
Er lijkt een tendens waar te nemen, dat de kleine maten (per 
kg) beter worden betaald dan de grovere sorteringen, mogelijk 
stijgt de preferentie van de consument voor de lichtere komkommers. 
De export stijgt voortdurend en beweegt tussen 190-230 dui-
zend ton, waarvan ruim 60% in het Ie halfjaar wordt gerealiseerd. 
In 1979 is de export t.o.v. 1972/74 in het Ie halfjaar met 15% 
en in het 2e halfjaar met 8% toegenomen. Van de totale export 
wordt ruim 80% door West-Duitsland opgenomen. In de maanden febr. 
en maart treedt echter een stagnatie op in de export naar West-
Duitsland en neemt ook naar andere landen niet toe. 
Griekenland komt de laatste jaren met grote importen in 
West-Duitsland sterk opzetten. Nu dat land lid van de EEG is ge-
worden en er voor de Griekse producent op den duur geen invoerbe-
lemmeringen meer gelden, moet voornamelijk in de periode febr. t/m 
april met een heviger concurrentie vanuit Griekenland rekening 
worden gehouden. De import in West-Duitsland vanuit Griekenland 
bedroeg in 1975 11.600 ton en in 1979 32.500 ton (+180%). Een klei-
ne 50% daarvan wordt echter aangevoerd in december en januari, 
maanden waarin Nederland niet aan de markt is. 
Uit de invoerprijzen in West-Duitsland blijkt, dat het Neder-
landse produkt beter wordt betaald dan het Griekse. Prijsverschil-
len van 100% zijn geen uitzondering. Indien de kwaliteit van het 
Griekse produkt zou verbeteren en de prijs relatief minder mee-
stijgt, zou onze concurrentiepositie sterk in het gedrang kunnen 
komen. 
Gezien de overheersende positie die Nederland met name in 
West-Duitsland inneemt, is het vooral de eigen produktie die bij 
de prijsvorming een belangrijke rol speelt en tot nog toe niet 
zozeer de concurrentie. 
Het prijsflexibiliteitscijfer voor de vroege stookteelt be- » 
draagt -1,5 d.w.z., dat bij verandering van het aanbod de prijs 
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relatief scherper reageert dan het aanbod m.a.w. er is een inelas-
tische marktsituatie. 
Perspectieven 
Indien niet wordt overgegaan tot het aanbrengen van geveliso-
latie en een energiescherm, en het plaatsen van een condensor kan 
voor de vroege stookteelt in 1982 een normatief gasverbruik (excl. 
stomen) worden gesteld van 56 m3 per m2. Bij toepassing van ge-
noemde energiebesparende investeringen kan het gasverbruik met 
één derde (tot 36,7 m3) verminderen. 
De totale kosten per m2 worden voor 1982 bij een gasverbruik 
van 56 m3 (à 32 ct.) geraamd op ƒ 58,80 en bij een gasverbruik van 
36,7 m3 op ƒ 55,60 (-5%). Het aandeel hierin van de energie (incl. 
stomen en electra) kan hierdoor van 36% tot 27% afnemen. Hiervan 
uitgaande kunnen voor 1982, bij een opbrengst van 47 kg, voor de 
situaties waarin veel en weinig aan energiebesparing is gedaan kos-
ten per kg worden afgeleid van 118 en 125 et. Indien rekening 
wordt gehouden met een produktieverlies a.g.v. minder instraling 
bij gebruik van een energiescherm komen de kosten per kg i.p.v. 
118 et uit op 121 et. 
Door uit te gaan van het gemiddelde aanbod in dé jaren 1977/80 
verhoogd met een lichte produktiviteitsstijging, kan in 1982 voor 
de vroege stookteelt (dec. - jan. uitplant) een opbrengstprijs 
worden berekend van 106 et per kg en bij een kleiner aanbod a.g.v. 
produktieverliezen op 109 et per kg. 
De verschillen tussen de opbrengstprijs en de kosten per kg 
komen in de gunstigste situatie, waarbij veel aan energiebesparing 
is gedaan op -12 et en in de ongunstigste situatie waarbij weinig 
op energie wordt bespaard op -19 et. 
In vergelijking met de jaren 1977/80 bij een gemiddelde ren-
tabiliteit van de vroege stookteelt van -3 en een areaal (dec. -
jan. uitplant) van 475 ha zal de produktie en daarmee het areaal 
met minimaal 5% (23 ha) en maximaal 10% (46 ha) moeten verminderen 
om in 1982 ongeveer op eenzelfde resultaat uit te komen. 
De conclusie die kan worden getrokken is, dat zonder veel 
energiebesparing de rentabiliteit van de komkommerteelt sterk zal 
dalen, met als gevolg inkrimping van het areaal. Door vergaande 
maatregelen op het terrein van energiebesparing (gevelisolatie, 
condensor, scherm e.d.) en bij gelijkblijvende vraag, kan de kom-
kommerteelt in de komende jaren in omvang ongeveer op hetzelfde 
niveau blijven. 
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1. De betekenis van de komkommerteelt 
in Nederland vanaf 197 
1.1 Ontwikkeling van het areaal groenten en bloemen 
onder glas 
Volgens de meitelling van het CBS bedroeg in 1972 de totale 
oppervlakte glas in Nederland 7382 ha. Sindsdien is de oppervlak-
te jaarlijks toegenomen en bedroeg in 1979 8461 ha, hetgeen een 
uitbreiding is van 15% in de periode 1972 t/m 1979. De oppervlak-
te bloementeelt ontwikkelde zich spectaculair nl. van 2155 ha in 
1972 naar 3715 ha in 1979, d.w.z. een uitbreiding van 72% in 7 
jaar. Deze uitbreiding is voor een belangrijk deel het gevolg van 
de omschakeling van groenten naar bloemen in de periode 1973 t/m 
1976 i.v.m. de betere rentabiliteitsverwachting in de bloemen-
teelt. Na een aanvankelijke inkrimp van de verwarmde glasgroen-
tenteelt in de jaren 1973 en 1974, is deze oppervlakte na die ja-
ren weer licht toegenomen, zodat in de periode 1972 t/m 1979 de 
oppervlakte verwarmde glasgroenten met 8% is toegenomen. Relatief 
blijft deze oppervlakte met 45% van de totale glasoppervlakte op 
peil. 
De oppervlakte onverwarmde groenten neemt nog steeds af. In 
de periode 1972 t/m 1979 is de oppervlakte met 715 ha afgenomen 
d.w.z. met 47%. 
Een volledig overzicht van de ontwikkeling van het glasareaal 
in de periode 1972 t/m 1979 wordt gegeven in tabel 1.1. 







































































1) Tussen haakjes is het aandeel in % weergegeven. 
Bron: Meitelling CBS. 
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1.2 Het komkommerareaal 
In tabel 1.2 is het komkommerareaal t.o.v. de tomaat en de 
overige groentengewassen onder glas vermeld. Aangezien het cij-
fermateriaal betrekking heeft op een momentopname (meitelling) is 
hier sprake van overwegend stookkomkommers. 
Tabel 1.2 Onderverdeling van het areaal groenten onder glas 
(verwarmd en onverwarmd in ha 1) 









































1) Tussen haakjes is het aandeel in % weergegeven. 
Bron: Meitelling CBS. 
Bij de komkommer wordt de grootste oppervlakte waargenomen 
in de jaren 1972 en 1977, met resp. 842 en 846 ha. De overige ja-
ren is de oppervlakte tamelijk stabiel en schommelt tussen 770 en 
820 ha. De oppervlakte met tomaten neemt gestaag af, van 2952 ha 
in 1972 naar 2239 ha in 1979. Een inkrimp van 713 ha (24%). De 
overige groentegewassen nemen a.g.v. een sterke uitbreiding van 
een aantal kleine gewassen in oppervlakte toe van 1239 ha in 1972 
naar 1603 ha in 1979; een stijging van 29%. 
Naast de momentopname van de meitelling worden door het CBS 
ook maandcijfers verzameld, die op een steekproef berusten (tabel 
1.3). Deze cijfers geven een benadering van de totale oppervlakte 
komkommers in de loop van het jaar. 
Vanaf 1974 neemt het aandeel van de vroege stookteelt in 
januari toe. Na een aanvankelijke teruggang komt genoemde teelt 
(december-januari) in 1978 op het hoogste punt. In 1979 zien we 
t.o.v. 1978 echter weer een daling van 38 ha (8%). 
De uitplant in maart en april loopt in de jaren 1975 en 1976 
terug naar 140 ha, doch komt in 19 79 met 201 ha weer op het niveau 
van 1972. Uit gegevens over 1980 blijkt echter, dat de oppervlakte 
in maart/april weer lager is. De onverwarmde teelt, die in mei en 
juni wordt uitgeplant is de laatste jaren 1978 en 1979 duidelijk 
op zijn retour. Ook de herfstteelt die in juli wordt uitgeplant 
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wordt uitgeplant is zeer wisselvallig. De totale oppervlakte met 
herfstteelt (v.a. juli) bereikt in 1979 met 318 ha een dieptepunt. 
Het totale jaarareaal met komkommers blijkt in de periode 
1972 - 1978 elkaar weinig te ontlopen. De uitplant in 1979 geeft 
met 1161 ha t.o.v. 19 78 een inkrimp van 146 ha (11%), die geheel 
vanaf mei is ontstaan. 
Vervolgens zal in tabel 1.4 een opsplitsing van het areaal 
naar de regio worden gegeven. 









- Delft/Schieland en Westland 414 49 361 46 354 46 
- Overig Zuid-Holland 126 15 124 16 128 17 
Totaal Zuid-Holland 540 6_4_ _485 62 482_ 63 
Noord-Brabant en Limburg 129 15 137 17 156 20 
Groningen, Friesland en Drenthe 64 8 63 8 55 7 
Utrecht en Gelderland 69 8 61 8 49 6 
Overige provincies 40 5 37 5 31 4 
Totaal 842 100 783 100 773 100 
Bron: Meitelling CBS. 
In Zuid-Holland blijken voornamelijk de Kring en het Westland 
wat terrein te hebben prijsgegeven. In deze regio loopt het areaal 
in 1979 t.o.v. 1972 met 60 ha (14%) terug. Relatief betekent dit 
een vermindering van 3%. Verder blijkt, dat het areaal in Noord-
Brabant in Limburg van 129 ha in 1972 naar 156 ha in 1979 is uit-
gebreid. Het aandeel van beide provincies stijgt hiermee van 15 
naar 20%. De overige provincies lopen qua oppervlakte terug van 
173 ha in 19 72 naar 135 ha in 19 79, een afname van 21 naar 17%. 
1.3 Ontwikkeling van de produktiewaarde 
De totale omzet van groenten en bloemen onder glas is in de 
periode 1972 - 19 79 opgelopen van 1375 naar 2956 miljoen gulden 
(tabel 1.5). Een omzetstijging van 115%. 
In verband met de sterke uitbreiding van de bloemensector 
komt de omzetstijging in de onderzochte periode grotendeels op 
naam van de bloemen. Deze stijgen nl. van 661 in 19 72 naar 1788 
miljoen in 1979 (+170%), terwijl de omzet in de groentesector in 
dezelfde periode met 454 miljoen (64%) toeneemt. 
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Tabel 1.5 Ontwikkeling van de totale bruto-veilingomzet van 





































l) Tussen haakjes is het aandeel in % weergegeven. 
Bronnen: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
Produktschap voor Siergewassen. 
Bij omrekening van geschetste gegevens per eenheid van op-
pervlakte (tabel 1.1) blijken groenten en bloemen te zamen per m2 
te zijn toegenomen van ƒ 19,13 in 1972 naar ƒ 35,49 in 1979. De 
groenten gaan omhoog van ƒ 14,19 naar ƒ 25,31 en de bloemen van 
ƒ 30,67 naar ƒ 48,13 per m2. Stijgingspercentages in een tijds-
bestek van 7 jaar van resp. 78 voor groenten en 57 voor bloemen. 
Deze stijgingen zijn de resultante van zowel prijs- als volume-
mutaties. 
Om een indruk te krijgen hoe de veilingomzet van komkommers 
zich t.o.v. andere gewassen (tomaat en sla) heeft ontwikkeld is 
in tabel 1.6 samengesteld. 
Tabel 1.6 Verdeling van de totale bruto-veilingomzet van groen-





































































1) Tussen haakjes is het aandeel in % weergegeven. 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
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In de periode 1972- 1979 stijgt de omzet van de komkommer met 
58%, van de tomaat met 40%, van de sla met 76% en de overige ge-
wassen komen zelfs 152% hoger uit. A.g.v. de strenge winter in 
1979 was de sla bijzonder gewild en werden gedurende een lange pe-
riode hoge prijzen betaald. Van de overige gewassen is bekend, dat 
een aantal kleine gewassen de laatste jaren een enorme vlucht heb-
ben genomen. 
Het aandeel van de komkommer in het totaal aan glasgroenten 
is in de onderzoekperiode met ca. 20% gelijk gebleven, terwijl het 
hoofdgewas de tomaat relatief met 7% (van 51 naar 44%) is gedaald. 
De sla blijft ongeveer op hetzelfde peil maar de overige gewassen 
zitten duidelijk in de lift en stijgen van 13 naar 20%. 
Op basis van het jaarareaal is de komkommer gestegen van 
ƒ 12,38 gemiddeld in 1972/74 naar ƒ 19,38 per m2 in 1979 (+56,5%) 
en de tomaat van ƒ 11,83 naar ƒ 18,96 per m2 (+60,3). Het prijs-
indexcijfer voor kosten van levensonderhoud is in dezelfde pe-
riode met 51% gestegen. Dat betekent, dat de komkommer in genoem-
de periode re"eel met 5,5% is gestegen en de tomaat met 9,3%. 
Hierbij dient aangetekend, dat in de onderzoekperiode het accent 
nog meer op verwarmde teelten is komen te liggen (tabel 1.1) waar-
van het ene gewas meer kan hebben geprofiteerd dan het andere. 
De nominale produktiewaarden zoals in tabel 1.6 vermeld le-
nen zich wat moeilijk voor onderlinge vergelijking. In tabel 1.7 
is de ontwikkeling van de bruto-veilingomzet in % weergegeven en 
bovendien is de uitkomst gecorrigeerd met de prijsstijging voor 
kosten van levensonderhoud. 
Tabel 1.7 Indexcijfers van de veilingomzet van groenten onder 
glas 1) (1972 t/m 1974 = 100) 
Totaal komkommers tomaten sla ov. groen-
, ten 
nom, reëel nom, reëel nom, reëel nom, reëel nom, reëel 
1972 93 101 89 97 96 104 92 100 89 97 
1973 101 102 102 103 103 104 103 104 93 94 
























































1) Gedefleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud. 
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De totale bruto-veilingomzet van groenten onder glas is in 
1979 t.o.v. 1972/74 reëel met 1% toegenomen en heeft daarmee de 
inflatie goed kunnen volgen. De reële waarde van de komkommer is 
in de gegeven reeks met 7% teruggelopen. Het jaar 1976 (warme zo-
mer) scoort met een index van 116 bijzonder hoog. De tomaat loopt 
met 11% het sterkst in waarde terug. Uiteraard speelt hierbij de 
afname van het areaal een belangrijke rol. De jaren 1974 en 1977 
kenmerken zich door een lage omzet. De sla heeft zich in 1979 na 
een aantal minder goede jaren goed hersteld. Jaren met een lage 
produktiewaarde bij sla zijn 1975 en 1978. Tenslotte blijkt, dat 
de reële omzet van de overige gewassen onder glas - mede a.g.v. 
een explosieve uitbreiding van het areaal van een aantal kleine 
gewassen - met 49% is toegenomen. 
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2 . De v r o e g e s t o o k k o m k o m m e r t e e l t 
in de pe r i ode 1 9 7 2 - 1 9 7 9 
Een van de pijlers van de glasgroentesector is de vroege kom-
kommerteelt. Deze teelt (dec.-jan. uitplant) beslaat de laatste 
jaren een oppervlakte van 450-490 ha (tabel 1.3). Dit komt over-
een met 38% van het jaarareaal. Het aandeel van de vroege stook-
komkommer in de totale jaarproduktie bedraagt naar schatting ca. 
60% en is daarmee ca. 10% hoger dan in het begin van de onderzoek-
periode (1972/73). Deze verschuiving is enerzijds een gevolg van 
de produktiviteitsverbetering en het langer doorgaan met de teelt 
en anderzijds door een afname van het areaal onverwarmd en herfst-
teelt. 
Het cijfermateriaal heeft tot en met 19 77 betrekking op het 
tuinbouwgebied Delft en omstreken; vanaf 19 78 is het onderzoek 
meer gericht op het gehele Zuidhollands Glasdistrict. In en rond 
het gebied Delft werd t/m 1978 overwegend op broeiveur geteeld, 
daarna komt zowel broeiveur als grondverwarming op de bedrijven 
voor. Onderzoek naar verschillen in opbrengst tussen beide teelt-
wijzen leverde geen betrouwbare gegevens op. 
2.1 De fysieke- en de geldopbrengst, de gemiddelde 
prijs en het vrucht gewicht 
2.1.1 Verhoudingscijfers van de fysieke- en de geldopbrengst 
per m2 
Aan de hand van maandelijkse verhoudingscijfers (tabel 2.1) 
kan de ontwikkeling in de onderzoekperiode worden gevolgd. De ba-
sisgegevens zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. De verhoudingscij-
fers zijn berekend door de gemiddelde opbrengst in de jaren 
1975/76 en 1977/79 uit te drukken in % van 1972/74. Van de plant-
periode 1/12-15/12 ontbreken de gegevens voor 19 77. 
Aangezien de aanvoer in februari (startmaand) nog betrekke-
lijk gering is, kunnen bij sterk wisselende weersomstandigheden 
relatief grote verschillen optreden. Verder blijkt de datum van 
oogstbeëindiging nogal uiteen te lopen (bijlage 1) waardoor de 
uitkomsten in de maand augustus minder vergelijkbaar zijn. Op het 
seizoentotaal hebben genoemde afwijkingen nauwelijks invloed. 
Over het gehele seizoen genomen wordt de grootste produktiestij-
ging in de periode 1975/76 gerealiseerd, met percentages in de af-
zonderlijke plantperioden die variëren van 12- 18%. M.u.v. de 
laatste plantperiode (1/1-15/1) zet de stijging in de volgende ja-
ren nog flink door. De planting 16/12-31/12 geeft in 1977/79 
t.o.v. de basisjaren de hoogste stijging van 24%. 
De geldopbrengst is meer dan evenredig gestegen dan de pro-
duktie. In de jaren 1975/76 neemt de geldopbrengst t.o.v. 1972/74 
23 
Tabel 2.1 Verhoudingscijfers van de produktie en de geldopbrengst 










































































































































over het seizoen genomen toe, met percentages die uiteenlopen van 
42-48%. Uiteindelijk blijkt de geldopbrengst in de onderzoekpe-
riode voor de december plantingen met resp. 56 en 58% te zijn toe-
genomen en van de uitplant in de Ie helft januari met 45%. 
Uitschieters in de geldopbrengst komen voor in juni van de 
jaren 1977/79 met stijgingspercentages van 65-83% en in juli van 
de jaren 1975/76 met een toename in de afzonderlijke perioden van 
57- 75%. 
2.1.2 De produktie in stuks en kg 
Na in voorgaande paragraaf de ontwikkeling van de produktie 
per maand'(verhoudingscijfers) te hebben geschetst zal in tabel 
2.2 een uiteenzetting van de stuks en de kg over het seizoen tot 
1 augustus worden gegeven. 
Vanaf 1974 is de fysieke opbrengst fors gestegen. Voor de 
vroege stookkomkommer (plantperiode 1/12-15/1) werd in 1979 ge-
middeld een produktie per m2 behaald die 1222 stuks hoger was dan 
in de periode 1972/74, terwijl de produktie van de binnenlandse 
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Tabel 2.2 Produktie in stuks en kg per 100 m2 tot 1 augustus 
(index 1972 t/m 1974 = 100) 










































































































































































































































kwaliteiten (kg-aanvoer) 47 kg lager was. Omgerekend komen deze 
mutaties overeen met een stijging van 515 kg (16%) per m2. De 
hoogste produktie werd behaald in de jaren 1976 en 1977, maar is 
daarna voor de plantdata 16/12-31/12 maar vooral van 1/1-15/1 
weer teruggelopen. Het sterkst deed deze daling zich voor bij de 
aanvoer van de binnenlandse kwaliteiten (kg-aanvoer). Ook voor de 
plantdata 1/12-15/12 deed zich hier een sterke daling voor, maar 
deze daling werd vrijwel gecompenseerd door de stijging van de 
stuksaanvoer. De verandering in het onderzoeksgebied in 19 78 (het 
gehele Zuidhollands Glasdistrict i.p.v. Delft e.o.) zal hierbij 
praktisch geen rol hebben gespeeld, omdat in 19 78 en 19 79 nauwe-
lijks verschil in opbrengst tussen Delft e.o. en het overig Zuid-
hollands Glasdistrict werd waargenomen. 
Om een indruk te krijgen van de onderlinge verschillen in op-
brengst tussen de deelnemende bedrijven is in tabel 2.3 de sprei-
ding van de kg-opbrengst (stuks + kg) per 1 juli in % weergegeven. 
Zoals in het voorgaande reeds tot uitdrukking kwam wordt hier 
nog eens benadrukt nl. dat de produktie vanaf 1974 op een duide-
lijk hoger niveau is gekomen. Tevens blijken de verschillen tus-
sen de laagste en de hoogste waarneming toe te nemen. De jaren 
1972 en 1973 kenmerken zich door een betrekkelijk kleine sprei-
ding. 
2.1.3 Ontwikkeling van de geldopbrengst, prijs per stuk en het 
vruchtgewicht 
In tabel 2.4 is de ontwikkeling van de geldopbrengst en de 
gemiddelde prijs zowel in nominale als in reële waarden vastge-
legd. Tevens is het gemiddelde vruchtgewicht van de per stuk aan-
gevoerde komkommers opgenomen. 
De reële geldopbrengst is gemiddeld voor de vroege stookteelt 
(plantdata 1/12-15/1) in 1979 t.o.v. 1972/74 met ƒ 139,- (6,7%) 
per 100 m2 toegenomen, hetgeen iets hoger is dan de ontwikkeling 
van de geldopbrengst op jaarbasis met 5,5% (tabel 1,6). De groep 
uitgeplant van 16/12-31/12 heeft met 12,0% in deze periode de 
grootste toename. De uitplant in de Ie helft van januari geeft 
met -0,7% een lichte reële teruggang te zien. De jaren 1975 en 
1976 geven over de hele linie de grootste reële stijging die va-
rieert van 12- 22%. 
De gemiddelde nominale veilingprijs van de stuks is sinds 
1972 regelmatig gestegen, maar reëel zijn de prijzen t/m 1978 
jaarlijks lager geworden. In 1979 is er weer een herstel ingetre-
den. Dat desondanks de reële geldopbrengst per 100 m2 is toegeno-
men, is dus geheel te danken aan de stijging van de fysieke op-
brengst. 
Het vruchtgewicht neemt vanaf 19 74 licht af. In 19 75 wogen 
de komkommers gemiddeld 480 gram. Daarna werden de komkommers weer 
iets zwaarder aangevoerd. 
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1) Tussen haakjes is het aantal waarnemingen vermeld. 
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Tabel 2 .4 Geldopbrengst en gem. p r i j s v . d . s t uks ( e x c l . BTW) en 
h e t gem. v ruch tgewich t t o t 1 aug. ( index 1972/74 = 100) 
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1) Gedef leerd met p r i j s i n d e x c i j f e r s k o s t e n van levensonderhoud 
(1972 = 100) 
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Grafiek 2.1 Geldopbrengst per m2 en de p r i j s per kg (nominaal en reëe l 1)) to t 1 aug. 
(plantperiode 16/12-31/12) 
gld./m2 
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gld.nom. 
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1) Gedefleerd met p r i j s i ndexc i j f e r s kosten van levensonderhoud (1972=100) 
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Ter illustratie is de ontwikkeling van de geldopbrengst en 
de gemiddelde prijs per kg zowel in nominale als reële bedragen, 
voor de plantdatum 16/12-31/12, in grafiek 2.1 tot uitdrukking 
gebracht. 
2.1.A Ontwikkeling van de reële geldopbrengst 
Tabel 2.5 geeft weer, dat de reële geldopbrengst van de stuks 
in 1979 t.o.v. 1972 per 100 m2 is toegenomen met ƒ 253,- (14%) en 
van het als kg aangevoerd produkt met ƒ 30,- (14%) is afgenomen. 
Tabel 2.5 Reële geldopbrengst per 100 m2 (excl. BTW) en het 
produktieaandeel van stuks en kg tot 1 aug. 
Geldopbrengst 1) Produktie in % 
stuks kg stuks kg 










1) Gedefleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud 
(1972 = 100). 
Relatief gezien blijft de verhouding in de geldopbrengst tus-
sen kg en stuks tot 1977 ongeveer constant nl. 90% stuks en 10% kg. 
Vanaf 1978 treedt een lichte verschuiving - zowel fysiek als in 
geld - ten gunste van de stuks op. Er is de laatste jaren dus 
sprake van een kwaliteitsverbetering. 
2.2 De arbeidsbehoefte 
De arbeidskosten maken in het algemeen in de glastuinbouw 
een belangrijk deel uit van de totale kosten. Op bedrijven met een 
vroege komkommerteelt zijn de loonkosten op jaarbasis in de onder-
zoekperiode (1972-1979) volgens de rentabiliteitsboekhoudingen 
toegenomen van ƒ 640,- naar ƒ 1250,- per 100 m2. In 7 jaar tijds 
een stijging van 95%, gemiddeld 13 à 14% per jaar. Ondanks deze 
explosieve ontwikkeling is het aandeel van de loonkosten met 28% 












































Een nadere analyse van de arbeidskosten kan slechts berusten 
op een groot aantal bedrijven. Een splitsing in plantperioden van 
een halve maand is dan ook niet mogelijk, zodat de vroege stook-
teelt (plantdata 1/12-15/1) in zijn geheel is beschouwd. In tabel 
2.6 is de totale arbeidsbehoefte van teelt en oogst vermeld. Uren 
voor het grondstomen en eventuele grondwerkzaamheden (o.a. stro 
inbrengen) vóór het uitplanten en uren besteed aan het veiling-
rijden zijn hierin niet begrepen. 
Tabel 2.6 Arbeidsbehoefte per 100 m2, oogstarbeid in % en uren 
per 1000 kg tot 1 augustus (index 1972/74 = 100) 
Aantal uren 1) 
waar- per 
nemin- 100 m2 
gen 










































1) Exclusief stomen, grondwerkzaamheden en veilingrijden. 
De uren per eenheid van oppervlakte blijken in de onderzoek-
periode nauwelijks te zijn gewijzigd. Uit de ontwikkeling van het 
aantal uren per 1000 kg blijkt in de jaren 1972- 1977 een bespa-
ring van 14,5% te zijn opgetreden. In de jaren 1978 en 19 79 zijn 
geen waarnemingen voorhanden, maar gezien in deze jaren qua pro-
duktie weinig ontwikkeling is geweest mag worden verondersteld, 
dat de totale arbeidsbehoefte in deze periode niet veel is veran-
derd. Van de totale arbeid gedurende de teelt wordt ongeveer drie-
kwart besteed aan oogst en veiling klaarmaken. Ondanks de sterke 
toename van de produktie (1972/76) is de hoeveelheid arbeid gelijk 
gebleven. Door het beperkt aantal waarnemingen kunnen de uitkoms-
ten enigszins afwijken van de groep als totaal. 
2.3 Het brandstofverbruik 
Door de sterke prijsstijging van de laatste jaren gaan de 
brandstofkosten een steeds groter deel uitmaken van de totale kos-
ten. In tabel 2.7 is het verbruik per 100 m2 in de onderzoekperio-
de vastgelegd. Later in dit hoofdstuk zal in paragraaf 2.6 nader 
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1) Tussen haakjes is het aantal waarnemingen vermeld. 
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Het brandstofverbruik in 1979 is a.g.v. de strenge winter 
vooral bij de vroegste uitplant (1/12-15/12) veel hoger dan in 
voorgaande jaren. Gemiddeld (planting 1/12-15/1) wordt in dat 
jaar 10|% meer gas verstookt dan in de basisperiode. Overigens 
zijn de verschillen bijzonder klein en moeten dan ook overwegend 
aan veranderende klimaatsomstandigheden worden toegeschreven. 
Om een indruk te geven van de onderlinge verschillen die op-
treden, is in tabel 2.8 een klasseindeling van het gasverbruik 
samengesteld. 
De tabel laat zien hoe groot de spreiding is. Verschillen 
van ca. 50% tussen de laagste en hoogste waarneming worden gecon-
stateerd. 
De jaarlijkse verschillen in het gasverbruik per 100 m2 wa-
ren slechts gering (tabel 2.7). In tabel 2.9 wordt nagegaan hoe 
het verloop per eenheid produkt (1000 kg) in de onderzoekperiode 
is geweest. 
Tabel 2.9 Brandstofverbruik in m3 per 1000 kg tot 1 juli 
(index 1972/74 = 100) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Plantperiode 
1/12-15/12 
m3 2457 2382 2107 2059 2006 1971 2463 
Index 106,1 102,9 91,0 88,9 86,6 85,1 106,4 
Plantperiode 
16/12-31/12 
m3 2634 2430 2152 1977 1924 1964 1913 2276 
Index 109,5 101,0 89,5 82,2 80,0 81,7 79,5 94,6 
Plantperiode 
1/1-15/1 
m3 2464 2350 1793 1944 1699 1851 1770 2161 




m3 2518 2387 2017 1993 1876 1885 2300 
Index 109,1 103,5 87,4 86,4 81,3 81,7 99,7 
Het brandstofverbruik per 1000 kg neemt tot 1978 van jaar tot 
jaar min of meer af. De strenge winter van 1979 is debet geweest 
aan een hoger gasverbruik dan de laatste jaren het geval was. De 
verhoudingscijfers over het gehele planttraject (1/12-15/1) tonen, 
dat het brandstofverbruik in 1978 t.o.v. de basisperiode - dank 
zij de produktiviteitsverbetering - met 18,3% is afgenomen. 
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2.4 De relatie tussen het brandstofverbruik en de 
produkt i e 
Om een indruk te krijgen of er verband is tussen het brand-
stofverbruik en de produktie is grafiek 2.2 samengesteld. Omdat 
de uitkomsten van 19 79 door de extreme winter daartoe minder ge-
schikt waren is uitgegaan van de resultaten van bedrijven in 
1978, die in de 2e helft december hebben geplant. 
Uit deze voorstelling valt af te leiden hoe groot de ver-
schillen in gasverbruik bij ongeveer gelijke produktie kunnen 
zijn. Door middel van regressievergelijking is een lijn berekend, 
die zo goed mogelijk bij de waarnemingen aansluit. Uit het ver-
loop van genoemde lijn kan worden vastgesteld, dat praktisch geen 
verband tussen de hoeveelheid brandstof en de produktie wordt 
waargenomen. De vraag naar de oorzaak van gesignaleerde verschil-
len moet helaas in dit bestek onbeantwoord blijven. In het licht 
van de huidige ontwikkeling is het echter dringend gewenst, dat 
gericht onderzoek op de bedrijven plaats heeft teneinde de oorzaak 
van geschetste verschillen te kunnen vaststellen. Daarbij moet 
o.a. worden gedacht aan: kastype, isolatie, ligging, ketel, stook-
regime etc. 
2.5 Invloed van nieuwe rassen op de produktie 
Bij de behandeling van de fysieke opbrengst kon een sterke 
stijging van de produktie worden waargenomen, waarbij ook nieuwe 
rassen een rol hebben gespeeld. Tabel 2.10 geeft een overzicht 
van de ontwikkeling van gemengd bloeiende en van overwegend vrou-
welijk bloeiende rassen bij de onderzoekbedrijven. 
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In de jaren 1972 en 1973 kwamen naast de zaadvaste rassen 
(Sporu-typen, gemengd bloeiend) proefsgewijs nieuwe rassen (hy-
briden) voor. Een duidelijke doorbraak vond plaats in 1974. Het 
volgende jaar (1975) wordt nog slechts een kwart van de oppervlak-
te met gemengd bloeiende rassen geteeld, terwijl deze in 1976 ge-
heel uit het sortiment zijn verdwenen. 
Voor 1974 en 1975 is in tabel 2.11 getracht via groepsgemid-
delden de verschillen tussen de rassen te localiseren. Hierdoor 
moest voor beide jaren van een andere planttijd worden uitgegaan. 
Aangezien het louter gaat om het vaststellen van de verschillen 
tussen de rassen is dit niet van overwegend bezwaar. 
Tabel 2.11 Verschil in opbrengst van gemengd- en overwegend vrou-
welijk bloeiende rassen in 1974 en 1975 per 100 m2, 
tot 1 juli 
Gemengd overwegend Index 
bloeiend vrouwelijk (gem.bl.=100) 
bloeiend 
Plantperiode 16/12-15/1 (1974) 
Aantal bedrijven 10 5 
Opbrengst tot 1 juli 
- s tuks 
- kg 
- to t aa l kg 
- geldopbrengst v.d. s t . ( g l d . ) 
- geldopbrengst v.d. kg (gld.) 
Vruchtgewicht (gram) _ _ __ ___ 
Plantperiode 1/12-31/12 (1975) 
Aantal bedrijven 5 10 
Opbrengst to t 1 j u l i 
- stuks 
- kg 
- totaal kg 
- geldopbrengst v.d. 
- geldopbrengst v.d. 
Vruchtgewicht (gram) 
De indexcijfers geven aan, dat in 1974 van de hybriderassen 
de stuks met 5,7% en de als kg aangevoerd produkt (binnenland) 
met 14,4% zijn toegenomen. Per saldo leveren deze mutaties in 
1974 in totaal 7,5% meer kg op. Ongeveer eenzelfde ontwikkeling 
valt in 1975 waar te nemen. De stuks stijgen met 8,3%, de kg met 
17,1% en omrekening naar kg levert in totaal 8,7% stijging op. 
De uitkomsten van beide jaren tonen, dat de omschakeling naar an-
dere rassen globaal 8% aan de produktieverhoging heeft bijgedra-
gen. De gesignaleerde afname van het vruchtgewicht (tabel 2.4) 








































2.6 Saldo-berekening van vroege stookkommers 
In tabel 2.12 zal door middel van een saldo-berekening over 
een drietal jaren een indruk worden gegeven omtrent het verloop 
van opbrengsten en kosten. Behalve de directe- zijn ook de alge-
mene kosten opgenomen. Ter completering zijn de vaste kosten -
ontleend aan de rentabiliteitsboekhoudingen - vermeld. In de jaren 
1972 en 1975 is uitgegaan van teelt op broeiveur en voor 1979 is 
op basis van grondverwarming gecalculeerd. De directe kosten voor 
het aanbrengen van een broeiveur beliepen in 1972 en 1973 resp. 
ƒ 1200,- en ƒ 2100,- per 1000 m2, terwijl de kosten voor rente en 
afschrijving van grondverwarming in 19 79 ongeveer op ƒ 700,- kun-
nen worden gesteld. 
Mede dank zij een sterke produktiviteitsstijging treedt de 
grootste verschuiving bij de opbrengst op in de periode 1972- 1975 
nl. van ƒ 21,40 naar ƒ 33,90 (+58%). Van 1975 naar 1979 stijgt de 
geldopbrengst met ƒ 7,70 per m2 tot ƒ 41,60. 
Het brandstofverbruik neemt in 1975 t.o.v. 1972 licht af, 
maar komt in 1979 a.g.v. de strenge winter weer hoger uit. De 
brandstofkosten blijken in de periode 1972-1979 meer dan verdrie-
voudigd nl. van ƒ 4,23 naar ƒ 13,53 per m2. De sterke prijsstij-
ging ligt ten grondslag aan deze ontwikkeling. 
Bij de huidige ontwikkeling van de gasprijs kan de vraag wor-
den gesteld, hoeveel de brandstofkosten per m2 in 1981 zullen be-
dragen. Stel dat men door besparingen in 1981 tot een verbruik 
(incl. stomen) van gemiddeld 62 m3 per m2 zou komen, dan nog bete-
kent dit bij doorberekening een stijging (incl. BTW) van ƒ 1,35 per m2 
t.o.v. 1979. Voor dekking van algemene kosten zal bij aangenomen 
besparing ca. ƒ 1350,-per 1000 m2 minder beschikbaar komen. 
Bij de arbeid zijn de uren grondwerk in 1979 i.v.m. grondver-
warming aangepast. De uren besteed aan teelt en oogst bewegen zich 
op hetzelfde niveau, d.w.z. dat de sterke produktiestij ging met 
een gelijke bezetting kon worden verricht. De grote stijging van 
de arbeidskosten komt praktisch geheel op rekening van de algemene 
loonkostenstijging. De directe arbeidskosten bedroegen in 1972 
ƒ 4,93 en in 1979 ƒ 9,95 per m2. In 7 jaar tijds een stijging van 
ruim 100%. 
De overige directe kosten nemen van 1972 naar 1975 sterk toe 
(hoge stroprijs). Zoals vermeld is in de berekening voor 1979 
overgegaan op grondverwarming hetgeen t.o.v. 1975 een besparing 
van ƒ 1,40 per m2 oplevert. 
De afleveringskosten nemen in de onderzoekperiode toe van 
ƒ 2,90 naar ƒ 3,80 per m2. Deze kosten staan in nauwe relatie met 
de hoeveelheid afgeleverd produkt. De veilingprovisie is zelfs in 
de loop der jaren iets lager geworden, terwijl de fustkosten voor 
zover het eenmalig fust betreft geheel aan de koper worden door-
berekend. De vrachtkosten hebben de algemene prijsontwikkeling ge-
volgd. De betrekkelijk geringe stijging van de afleveringskosten 
houdt verband met de heffing van het minimumprijzenfonds, die in » 
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39 
Het saldo dat overblijft nadat van het opbrengstbedrag de di-
recte kosten en de arbeidskosten zijn afgetrokken, is beschikbaar 
ter dekking van de kosten van rente, afschrijving en overige alge-
mene kosten. Deze z.g. vaste kosten zijn in de periode 1972- 1979 
regelmatig gestegen als gevolg van prijsstijgingen en diepte-in-
vesteringen. De kosten van rente en afschrijving zijn in die pe-
riode gestegen met 79% en de overige algemene kosten zelfs met 
100%. 
Uit de tabel blijkt dat in 1972 en 1979 de saldi niet vol-
doende waren om de vaste kosten te dekken. De tekorten waren toen 
11% resp. 18%. In 1975 was het saldo 12% hoger dan voor dekking 
noodzakelijk was. Er werd toen dan ook gemiddeld winst gemaakt 
van ƒ 1,40 per m2. 
Bij het opstellen van de saldo-berekeningen is uitgegaan van 
een jaarteelt die op 1 september wordt beëindigd, zonder nateelt. 
De laatste jaren is echter de tendens aanwezig, dat wat langer 
met de teelt wordt doorgegaan, waardoor het saldo dat beschikbaar 
komt voor dekking van de algemene kosten hoger wordt. 
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3. De onverwarmde komkommerteelt 
in de periode 1972 -1978 
Als uitgangspunt dienen de gegevens van bedrijven in het 
Westland. De komkommers worden in dit gebied in de 2e helft van 
april en in de Ie helft van mei uitgeplant. Alhoewel van onver-
warmd wordt gesproken zal later in dit hoofdstuk blijken, dat be-
drijven waar vroeg wordt uitgeplant (april), genoodzaakt zijn tij-
dens koude perioden (nachten) wat bij te stoken. 
Indien de komkommers die na 15 april worden uitgeplant tot 
de onverwarmde worden gerekend kan aan de hand van tabel 1.3 wor-
den vastgesteld, dat het areaal (half april t/m juni) de laatste 
jaren schommelt tussen de 200-220 ha. Dit is ca. 17% van het to-
tale jaarareaal. Het aandeel van de onverwarmde komkommers in de 
totale jaarproduktie bedraagt ongeveer 14%. De aanvoer vindt 
plaats in een periode, waarin de prijzen in het algemeen onder 
druk staan, zodat het aandeel in de geldopbrengst gemiddeld klei-
ner is. 
Op deze bedrijven komt vrij veel teeltwissel ing voor, hetgeen 
als ongunstig moet worden beoordeeld om tot verbetering van de 
produktiviteit te komen. 
3.1 De fysieke - en de geldopbrengst, de gemiddelde 
prijs en het vruchtgewicht 
3.1.1 Verhoudingscijfers van de fysieke- en de geldopbrengst 
per m2 
Door middel van verhoudingscijfers is in tabel 3.1 een over-
zicht gegeven van de ontwikkeling van de produktie en de geldop-
brengst. De basisgegevens waaraan de verhoudingsgetallen zijn ont-
leend, zijn opgenomen in bijlage 11 en 12. Aan het begin en aan 
het eind van de oogst waarin de produktie niet van veel betekenis 
is, kunnen a.g.v. uiteenlopende plantdata c.q. wisselend tijdstip 
van oogstbeëindiging relatief grote verschillen aan het licht tre-
den. Aangezien het eindresultaat het belangrijkst is zal hierna 
niet zozeer op de uitkomsten per maand worden ingegaan. 
De produktie in de periode 1975/76 neemt van de vroege uit-
plant t.o.v. 1972/74 toe met 10% en van de late teelt met 17%. 
In de daarop volgende jaren 19 77/78 loopt de produktie weer terug 
en komt dan praktisch op het niveau van de basisjaren. 
De geldopbrengst stijgt in de jaren 1975/76 meer dan evenre-
dig dan de produktie nl. met 37% voor de aprilplanting en met 76% 
voor de latere teelt. In de jaren 1977/78 is de besomming weer 
lager en komt uiteindelijk voor beide plantperioden resp. 12 en 






















Tabel 3.1 Verhoudingscijfers van de produktie en de geldopbrengst 
per m2 (1972 t/m 1974 - 100) 
mei juni juli aug. sept, totaal 
Plantperiode april 
1972/74 100 100 100 100 100 
1975/76 
produktie 159 103 111 105 110 
geldopbrengst 197 126 159 104 137 
1977/78 
produktie 146 104 94 92 101 
geldopbrengst 181 138 88 79 112 
Plantperiode mei 







Bij de vroege planting springt de hoge produktie en geldop-
brengst er in mei erg uit en bij de late uitplant wordt aan het 
begin en eind van de oogst (juni en sept.) in beide vergelijkings-
perioden t.o.v. 1972/74 een hoge hoge geldopbrengst waargenomen. 
3.1.2 De produktie in stuks en kg 
Na in voorgaande paragraaf de produktie d.m.v. verhoudings-
cijfers per maand te hebben weergegeven zal in tabel 3.2 een over-
zicht van de fysieke opbrengst (stuks en kg) tot 1 september wor-
den gegeven. Vanwege de nogal wisselende data van oogstbeëindi-
ging zijn de opbrengsten van de maand september niet opgenomen. 
Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 11. 
De produktie van de plantperiode april is aanzienlijk groter 
dan van de plantperiode mei, hetgeen vooral een gevolg zal zijn 
van de gemiddeld 3 weken langere teeltduur van de april-plantin-
gen. Na 1 september wordt dit verschil niet ingelopen, omdat de 
gemiddelde tijdstippen van teeltbeëindiging niet veel uiteenlopen 
(zie bijlage II). 
Opvallend is het verschil in het aandeel van de per kg aan-
gevoerde komkommers tussen beide plantperioden. Voor de april-
plantingen ligt dit aandeel 3 à 4% hoger met een top in 1977, 
wanneer dit aandeel zelfs 8% bedraagt. 
De verschillen in opbrengsten tussen de jaren zijn niet bij-
zonder groot en zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan weersin-
vloeden. Alleen de jaren 1972 en 1977 vertonen een zeer lage pro-
duktie, waarbij het opvallend is dat de per kg aangevoerde hoe-
veelheid van de april-planting in 1977 bijzonder groot is. 
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Tabel 3.2 Produktie in stuks en kg per 100 m2 tot 1 september 







































































































Om een voorstelling te geven van de verschillen die tussen 
de bedrijven onderling optreden is in tabel 3.3 de spreiding van 
de produktie vermeld. 
Tabel 3.3 Spreiding in procenten van de produktie tot 1 sept. 1) 
































































































1) Tussen haakjes is het aantal waarnemingen vermeld. 
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De verschillen die worden aangetroffen tussen de hoogste en 
de laagste waarneming zijn groot. Voor de late uitplant lijkt het 
verloop wat grilliger dan bij de vroege teelt. Ofschoon het aantal 
waarnemingen in sommige jaren vrij beperkt is blijkt toch wel dat 
de verschillen van bedrijf tot bedrijf aanzienlijk kunnen zijn. 
3.1.3 Ontwikkeling van de geldopbrengst, prijs per stuk en het 
vruchtgewicht 
De ontwikkeling van de geldopbrengst zal in tabel 3.4 worden 
belicht. Tevens is de gemiddelde stuksprijs en het vruchtgewicht 
opgenomen. 
Tabel 3.4 Geldopbrengst en gem. prijs van de stuks (excl. BTW) 
en het gem. vruchtgewicht tot 1 september 


























































































































1) Gedefleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud 
(1972 = 100). 
Uitschieters in de geldopbrengst (reëel) komen in 1973 voor 
bij de vroege planters (ƒ 1119,-) en in 1976 voor zowel de april-
als de meiplanting met resp. ƒ 1118,- en ƒ 1046,- per 100 m2. De 
indexcijfers zijn door het ontbreken van 19 73 (meiplanting) voor 
vergelijking niet goed bruikbaar. Uit de index kan echter wel de 
conclusie worden getrokken, dat de ontwikkeling van de geldop-
44 




1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1) Gedefleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud (1972=100) 
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brengst de laatste jaren bij lange niet toereikend is geweest om 
aan de inflatie het hoofd te kunnen bieden. 
De gemiddelde reële prijzen van de meiplanting zijn in het 
algemeen iets lager dan van de vroege uitplant. Na een oplevering 
in 1976 brokkelen de reële prijzen steeds verder af en komen in 
1977 op een zeer laag niveau. 
Het vruchtgewicht blijkt in de loop der jaren te zijn toege-
nomen, m.u.v. 1976 toen vanwege het hoge prijspeil waarschijnlijk 
frequenter is geoogst waardoor een lager vruchtgewicht wordt ver-
kregen. 
In grafiek 3.1 zal de ontwikkeling van de prijs per kg worden 
getoond. Evenals bij de stuks kan een tendens van oplopende nomi-
nale - en licht afnemende reële prijzen worden waargenomen. 
3.1.4 Ontwikkeling van de reële geldopbrengst 
In tabel 3.5 wordt het verloop van de reële geldopbrengst 
(uitgedrukt in geldswaarde van 1972) van de stuks en van de aan-
gevoerde kg gegeven. Van beide (stuks en kg) is het aandeel in de 
produktie berekend. 
Tabel 3.5 Reële geldopbrengst per 100 m2 (excl. BTW) en het pro-
duktie- aandeel van stuks en kg tot 1 sept. 
Geldopbrengst 1) Produktie in % 
stuks kg stuks kg 

























Plantperiode apr. en mei 






1) Gedfleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud 
(1972 = 100). 
Na een aanvankelijke toename van de reële geldopbrengst, werd 
in 1977 een dieptepunt bereikt. Het aandeel van de stuks zowel in 
de geldswaarde als in de produktie neemt licht af. 
3.2 De arbeidsbehoefte 
De arbeidskosten vormen de belangrijkste directe kostenpost. 
In tabel 3.6 is de arbeid zowel per eenheid van oppervlakte als 
46 
per eenheid produkt omgerekend. De uren zijn vanaf het uitplanten 
tot 1 september opgenomen inclusief het veilingklaarmaken. De uren 
besteed aan grondbewerking vóór het uitplanten en veilingrijden 
zijn hierin niet begrepen. 
Tabel 3.6 Arbeidsbehoefte per 100 m2, oogstarbeid in % en uren 





































1) Exclusief stomen, grondwerkzaamheden en veilingrijden. 
Het aantal waarnemingen in 1974 en 1977 is echter te gering 
om nader op de ontwikkeling in te gaan. 
3.3 Het brandstofverbruik 
De komkommers in april geplant worden tijdens koude perioden 
(nachten) licht bijverwarmd. In de Ie helft der zeventiger jaren 
werd hiervoor petroleum gebruikt, daarna werd omgeschakeld op 
aardgas. Het verbruik kan zelfs oplopen tot 600 lt. per 100 m2. 
Om een indruk te geven van de spreiding is grafiek 3.2 samenge-
steld, waarin alle waarnemingen in de periode 1972- 1978 - voor 
zover het verbruik kon worden gelokaliseerd - zijn vermeld. 
De spreiding die in deze grafiek wordt geconstateerd, hangt 
in de eerste plaats samen met het temperatuurverloop in de betref-
fende jaren, maar ook verschillen tussen de bedrijven onderling 
spelen een rol. De gegevens lenen zich echter niet voor nadere in-
terpretaties. Wel kan geconstateerd worden dat naarmate er later 
geplant wordt, het brandstofverbruik afneemt. 
3.4 Het rassentype 
In tegenstelling tot de vroege stookteelt komen bij de onver-
warmde komkommers in de onderzoekperiode praktisch geen gemengd 
bloeiende (zaadvaste) rassen meer voor. Omdat bij de onverwarmde 
teelt de lichthoeveelheid niet meer in het minimum is en als ge-
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Grafiek 3.2 Brandstofverbruik (petroleum) per m2 
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volg daarvan de ontwikkeling van het gewas anders verloopt dan bij 
de vroege stookteelt, is vergelijking van de opbrengsten tussen de 
verschillende typen achterwege gelaten. Tabel 3.7 geeft het ver-
loop weer. 









De beginjaren 1972 en 1973 geven overwegend vrouwelijk bloei-
ende rassen te zien. In de tussenliggende jaren (1974/75) is de 
verhouding tussen overwegend en volledig vrouwelijk ongeveer ge-
lijk. Vanaf 1976 worden praktisch uitsluitend vrouwelijk bloeiende 
rassen geteeld en komen proefsgewijs nog wat andere typen voor. 
3.5 Saldo-berekening van onverwarmde komkommers 
Tenslotte wordt in tabel 3.8 een saldo-berekening gegeven van 
de koude komkommerteelt over een drietal jaren. 
De geldopbrengst stijgt van 1972 naar 1975 voornamelijk a.g.v. 
de produktiviteitsontwikkeling van ƒ 7,08 naar ƒ 12,- per m2 
(+70%). In de periode 1975-78 neemt, mede door een afname van de 
produktie de opbrengst slechts met ƒ 0,86 per m2 toe. 
Door de hoge olieprijs in 1975 waren de brandstofkosten dat 
jaar erg hoog. Daarna werd op goedkope energie (aardgas) omgescha-
keld waardoor de brandstofkosten in 1978 lager zijn. De overige 
directe kosten zijn fors gestegen. Wat de afleveringskosten be-
treft, deze geven slechts een geringe stijging te zien. De veiling-
provisie is gemiddeld wat lager geworden en de fustkosten zijn 
meer en meer aan de koper doorberekend (kosten eenmalig fust). 
Daarentegen zijn de vrachtkosten echter wel gestegen. 
De arbeidskosten stijgen van ƒ 2,89 in 19 72 tot ƒ 4,64 per m2 
in 1978. De belangrijke vermindering van de arbeidsbehoefte was 
niet voldoende om de stijging van (de loonkosten) op te vangen. 
Het saldo dat overblijft nadat van het opbrengstbedrag de di-
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50 
voor dekking van de vaste kosten, t.w. rente, afschrijving en ove-
rige algemene kosten. Het blijkt dat in 1972 uit dat saldo slechts 
15% van de vaste kosten gedekt kon worden, in 1975 was dat 48% en 
in 1978 41%. De koude komkommerteelt kan dus niet alle vaste kos-
ten dragen, maar de voor- en nateelten kunnen ook een bijdrage in 
de dekking van deze kosten leveren. De voor- en nateelten bestaan 
uit minder warmte-behoeftige gewassen zoals sla, andijvie enz. 
Een saldo-berekening van deze gewassen valt buiten het kader van 
dit onderzoek, maar betwijfeld moet worden of deze voor- en na-
teelten 50 à 60% van de totale vaste kosten kunnen opbrengen. 
M.u.v. 1976 zullen de tussenliggende jaren niet veel beter 
zijn geweest. Het zal duidelijk zijn, dat de onverwarmde komkom-
merteelt niet in stand kan worden gehouden door een incidentele 
uitschieter. De kansen op een rendabele teelt zijn betrekkelijk 
klein, de verwachting is dan ook, dat het areaal nog verder zal 
inkrimpen. 
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4. Herfst teel t van komkommers 
in de periode 1972-1978 
Met de herfstteelt wordt het komkommerseizoen - waarvan de 
aanvoer loopt van februari t/m november - afgesloten. Het areaal 
bewoog zich in de jaren 1974- 1978 rond de 440 ha, dat is onge-
veer 34% van het totale jaarareaal aan komkommers (tabel 1.3). In 
19 79 en in 1980 werd tussen de 320 en 340 ha uitgeplant, dat is 
ongeveer 25% minder dan in voorgaande jaren. Doordat de laatste 
jaren bovendien een verschuiving in de uitplant van juli naar 
augustus plaats heeft, neemt zowel de produktie per 100 m2 als het 
aandeel in de jaarproduktie af. Het aandeel van de herfstteelt in 
de totale produktie loopt in de periode 1975 - 19 78 terug van ca. 21 naar 
17%. A.g.v. de veel kleinere uitplant in 1979 bedraagt de produk-
tie in dat jaar naar schatting nog slechts 12% van het totaal. 
De herfstteelt wordt aangetroffen op bedrijven met zware ver-
warming, veelal voorafgegaan door een teelt van tomaten. Daarbij 
kunnen twee groepen worden onderscheiden. Veruit de belangrijkste 
groep werkt volgens een vast schema en gaat op een van te voren 
gepland tijdstip over op een nieuwe teelt. Tot de 2e categorie 
behoren de bedrijven die door een minder geslaagde hoofdteelt het 
besluit nemen voortijdig over te gaan op een herfstteelt. Vanwege 
de vrij korte teeltfase is de komkommer hiertoe bij uitstek ge-
schikt. De herfstkomkommers worden uitgeplant in juli en augustus. 
De gegevens hebben betrekking op bedrijven in het Westland. 
4.1 De fysieke- en de geldopbrengst, de gemiddelde 
prijs en het vrucht gewicht 
4.1.1 Verhoudingscijfers van de fysieke- en de geldopbrengst 
In tabel 4.1 wordt aan de hand van verhoudingscijfers inge-
gaan op de ontwikkeling van de produktie en de geldopbrengst. De 
basisgegevens waaraan de verhoudingsgetallen zijn ontleend zijn 
vastgelegd in bijlage 17 en 18. 
Door de relatief lage produktie aan het begin en aan het eind 
van de teelt kan, ook i.v.m. de vrij korte aanvoerperiode aan de 
verhoudingscijfers per maand weinig gewicht worden toegekend. 
De produktie van de juliplanting stijgt in 1975 t.o.v. 
1972/74 met 16% maar loopt in 1978 weer terug; de toename t.o.v. 
de basisperiode is dan slechts 6%. Bij de late uitplant (aug.) is 
de produktie in 1975/76 5% hoger en loopt in de daarop volgende 
jaren (1977/78) uit tot 8%. Wat opvalt is de lage produktie in 
1977/78 na de Ie oogstmaand. 
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Tabel 4.1 Verhoudingscijfers van de produktie en de geldopbrengst 
per m2 (1972/74= 100) 
aug. sept. okt. nov. totaal 
Plantperiode juli 
1972/74 100 100 100 100 100 
1975 
produktie 171 92 103 96 116 
geldopbrengst 164 114 115 93 124 
1978 
produktie 154 88 92 68 106 
geldopbrengst _ _ L L 0 ^ Ü L . .122 ?5 L3-l_ 
Plantperiode aug. "~ 
1975/76 
produktie 131 93 108 105 
geldopbrengst 210 116 123 132 
1977/78 
produktie 178 86 83 108 
geldopbrengst 228 108 95 122 
De geldopbrengst voor de uitplant in juli stijgt over het 
seizoen genomen in 1975 met 24% en loopt in 1978 uit tot 33%. De 
geldelijke opbrengst van de late uitplant stijgt in 1975/76 met 
32% maar moet in de jaren 1977/78 weer terrein prijsgeven en komt 
uiteindelijk 22% hoger uit dan in de jaren 1972/74. 
4.1.2 Produktie in stuks en kg 
In voorgaande paragraaf werd de ontwikkeling van de produktie 
per maand d.m.v. verhoudingscijfers geschetst. In tabel 4.2 wordt 
een overzicht gegeven van de seizoenproduktie in stuks en kg. 












































































































Tabel 4.3 Spreiding in procenten van de produktie tot 1 nov. 1) 




















































































































































100 ( 8) 
1) Tussen haakjes is het aantal waarnemingen vermeld. 
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Jaren met een gemiddeld hoge stuksproduktie zijn 1974 voor 
de juliplanting 2559 stuks en 1975 voor de late uitplant met 2008 
stuks. Een lage opbrengst werd bereikt in 1972, zowel bij de vroe-
ge als de late uitplant met resp. 2152 en 1655 stuks. Ook de 
augustusplanting van 1978 was met 1679 stuks lager dan gemiddeld 
in de jaren 1972/74. 
Het aandeel van de aangevoerde kg is bij de herfstteelt bij-
zonder klein, zodat geconstateerde verschillen niet veel invloed 
hebben. De cijfers van de totale (omgerekende) kg, geven dan ook 
hetzelfde beeld als die van de stuksopbrengst. 
Om een indruk te krijgen van de afwijkingen die tussen de 
bedrijven onderling optreden is in tabel 4.3 de spreiding opgeno-
men. 
De tabel laat zien, dat naarmate later wordt uitgeplant de 
produktie afneemt. Voornamelijk bij de juliplanting loopt de 
spreiding van jaar tot jaar nogal uiteen, terwijl bij de late 
plantingen de verschillen betrekkelijk gering zijn. 
4.1.3 Ontwikkeling van de geldopbrengst, prijs per stuk en het 
vruchtgewicht 
De geldopbrengst en de prijs per stuk (nominaal en reëel) 
zijn in tabel 4.4 tot uitdrukking gebracht. Tevens is het vrucht-
gewicht van de stuks vermeld. 
Tabel 4.4 Geldopbrengst en gem. prijs van de stuks (excl. BTW) 




































































































































1) Gedfleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud 
(1972= 100). 
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1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1) Gedefleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud 
(1972=100). 
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In 1978 blijkt de reële geldopbrengst (uitgedrukt in gelds-
waarde 1972/74) van de vroege teelt (juli) met 10,6% en van de la-
te teelt zelfs met 17,4% te zijn afgenomen. Jaren waarin een hoge 
geldopbrengst werd behaald zijn 1973 en 1976. M.u.v. laatst ge-
noemde jaren vertonen de reële prijzen een beeld van verdergaande 
afbrokkeling. 
Het vruchtgewicht is in 1975 bij de vroege uitplant (600 gram) 
in verhouding tot de andere jaren erg hoog. Overigens valt geen 
ontwikkeling waar te nemen. 
Bovenstaande tabel geeft o.a. een indruk omtrent de ontwikke-
ling van de gemiddelde prijs per stuk. In grafiek 4.1 is de gemid-
delde prijs per kg van de augustusuitplant in beeld gebracht. 
Eenzelfde tendens als bij de stuks kan worden waargenomen nl. stij-
gende nominale prijzen en licht afnemend op reële basis. 
4.1.4 Ontwikkeling van de reële geldopbrengst 
In tabel 4.5 is de reële geldopbrengst van de stuks en de kg 
apart tot uitdrukking gebracht. Daarnaast is het aandeel in de 
produktie van stuks en kg in procenten weergegeven. 
Tabel 4.5 Reële geldopbrengst per 100 m2 (excl. BTW) en het pro-







































































































1) Gedefleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud 
(1972 = 100) 
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De reële geldopbrengst van de stuks is in 1973 voor beide 
plantperioden met resp. ƒ 804,- en ƒ 831,- en in 1976 (augustus-
uitplant) met ƒ 804,- per 100 ml in vergelijking met de overige 
jaren hoog. In 1972 maar ook in 1978 bereikt de reële geldop-
brengst een dieptepunt. 
Het aandeel van de kg in de geldopbrengst is van weinig be-
tekenis. Het aandeel van de kg in de produktie is wat hoger dan 
in geld. M.u.v. 1973 (juli-uitplant) waarin het aandeel met 13% 
wat hoger uitvalt, wordt tussen beide plantperioden geen verschil 
waargenomen. 
4.2 De arbeidsbehoefte 
Zoals reeds in voorgaande hoofdstukken ter sprake kwam is ar-
beid één van de belangrijkste kostenposten bij de komkommerteelt. 
In tabel 4.6 is de ontwikkeling in arbeidsuren, zowel per 100 m2 
als per 1000 kg weergegeven. Het betreft uren voor teelt en oogst 
vanaf het uitplanten tot en met het opruimen van het gewas, in-
clusief het veilingklaarmaken maar exclusief uren veilingrijden. 
Bij de juliplanting nemen de uren van 1972 naar 1974 met 3% 
toe. Desondanks gaan de uren per 1000 kg omlaag van 19,1 naar 
15,9 (-17%). De toename van de uren per 100 m2 is een duidelijk 
gevolg van de hogere produktie. Bij de augustusplanting nemen de 
uren per 100 m2 af van 20,4 in 1972 naar 17,5 in 1977, een bespa-
ring van 14%. Per 1000 kg produkt dalen de uren tot 15,7 in 1977, 
een afname van 30%. 
De uren besteedt aan oogst en veilingklaarmaken liggen bij de 
vroege uitplant rond de 60% en voor de late uitplant ongeveer op 
55% van het totaal. Op grond van geschetste ontwikkeling mag wor-
den aangenomen, dat de arbeidsbehoefte in de komende jaren nog 
wel iets verder zal afnemen. 
4.3 Het brans tofverbruik 
Evenals bij de vroege stookteelt is de brandstof bij de 
herfstteelt - zeker in het licht van de huidige ontwikkeling van 
de gasprijs - een zeer belangrijke kostenpost. Tabel 4.7 toont 
het verbruik tijdens de onderzoekperiode. 
Alhoewel 1974 voornamelijk de juliplanting een hoog verbruik 
geeft (114,2) blijkt vanaf 1975 voor beide plantmaanden duidelijk 
een tendens van minder gasverbruik. T.o.v. 1972/74 is het ver-
bruik in 1978 per 100 m2 voor de augustusplanting wat meer afge-
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Tabel 4.7 Brandstofverbruik per 100 m2 (index 1972/74= 100) 
T972 Î973 1974 1975 1976 1977 1978 
Plantperiode juli 
Aantal waarnemingen 11 8 8 6 4 3 11 
Einddatum stoken 13/11 5/11 8/11 7/11 30/10 30/10 6/11 
m3 per 100 m2 1957 1828 2325 1783 1555 1617 1567 
Index 96,1 89,8 114,2 87,5 76,3 79,4 76,9 
Plantperiode aug. 
Aantal waarnemingen 5 5 6 7 8 12 10 
Einddatum stoken 17/11 17/11 16/11 20/11 18/11 16/11 13/11 
m3 per 100 m2 2243 2383 2422 2260 2172 1808 1737 
Index 95,5 101,4 103,1 96,2 92,5 77,0 73,9 
Bij de vroege stookteelt kwam tot uitdrukking dat het gasver-
bruik in de onderzoekperiode nauwelijks was veranderd, terwijl de 
herfstteelt per 100 m2 een gemiddelde besparing geeft van ca. 25%. 
Het temperatuurverloop kan daarbij echter een belangrijke rol spe-
len. 
4.4 Het rassentype 
Tabel 4.8 geeft de ontwikkeling van het rassentype bij de 
onderzoekbedrijven. 





























De eerste jaren van de onderzoekperiode worden praktisch 
uitsluitend overwegend vrouwelijk bloeiende rassen geteeld. In 
1974 en 1975 vindt volledige omschakeling plaats naar volledig 
vrouwelijk bloeiende. In 1978 blijken toch weer wat andere typen 
voor te komen. In hoeverre de nieuwe rassen een rol hebben ge-
speeld bij de ontwikkeling van de produktie laat zich moeilijk 
vaststellen. 
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4.5 Saldo-berekening van herfstteelt komkommers 
Ook dit hoofdstuk zal worden besloten met een saldo-bereke-
ning over een drietal jaren in de onderzoekperiode (tabel 4.9 en 
4.10). De grote spreiding in planttijd (juli en augustus) heeft 
tot gevolg, dat zowel aan de kosten als aan de opbrengstenkant 
belangrijke verschillen optreden. Om deze reden is voor de juli-
en augustusplanting een aparte berekening uitgevoerd. 
Bij de opbrengst wordt - mede door een hogere produktie - de 
grootste stijging in de jaren 1972- 1975 waargenomen. In de pe-
riode 1972- 1978 stijgt de geldopbrengst van de vroege uitplant 
van ƒ 6,70 naar ƒ 11,80 per m2 (+76%) en van de late planting van 
ƒ 6,35 naar ƒ 10,78 per m2 (+70%). 
Het gasverbruik over de gehele periode neemt van de late uit-
plant in verhouding wat meer af dan bij de vroege teelt nl. resp. 
19,6 en 16,4%. Het niveauverschil is aan het eind van de onder-
zoekperiode tussen beide plantmaanden betrekkelijk klein (2,2 m3 
per m2). De stookkosten voor de juliplanting stijgen in de periode 
1972- 1978 van ƒ 1,11 naar ƒ 2,64 per m2 (+137%) en voor de uit-
plant in augustus van ƒ 1,31 naar ƒ3,- per m2 (+129%). 
De overige directe kosten nemen aanvankelijk zelfs af. De 
oorzaak hiervan is, dat in de beginfase vrij algemeen organische 
bemesting werd toegediend, hetgeen later meer uitzondering dan 
regel is. In de periode 1975- 1978 nemen de overige directe kos-
ten weer vrij fors toe. De hogere kosten van het plantmateriaal 
zijn hier voor een belangrijk deel debet aan. De overige algeme-
ne kosten vertonen een regelmatige stijging. 
De afleveringskosten staan in nauwe relatie met de hoeveel-
heid afgeleverd produkt. Aangezien de produktiestijging bij de 
vroege uitplant wat hoger is uitgevallen dan van de latere plan-
ting nemen ook de afleveringskosten van de juliplanting wat méér 
toe. 
In totaal nemen de arbeidsuren in de onderzoekperiode 
(1972/78) bij de vroege uitplant af met 16% en bij de late teelt 
met ongeveer 13%. Ondanks een besparing op het verbruik zijn de 
loonkosten voor juli- en augustusplanting met resp. 58 en 65% 
toegenomen. 
Het saldo dat overblijft nadat van het opbrengstbedrag de 
directe kosten en de arbeidskosten zijn afgetrokken is beschikbaar 
voor dekking van de vaste kosten (rente, afschrijving en overige 
algemene kosten). Het blijkt dat uit de saldi in de jaren 1972 en 
1978 een dekking is verkregen die voor beide plantperioden vari-
eert tussen 18 en 22%. In 1975 komt voor dekking van de vaste 
kosten resp. 25 en 33% beschikbaar. De verschillen tussen de sal-
di en de algemene kosten op jaarbasis zullen door de voorgaande 
(hoofdteelt) teelt tenminste moeten worden goedgemaakt om tezamen 
(hoofd- en nateelt) tot kostendekkende teelten te komen. In de 
tussenliggende jaren zullen er zeker afwijkingen in vermelde ge-
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het geschetste beeld hoegenaamd niet zullen beïnvloeden. Op grond 
van bovenstaande ontwikkeling (opbrengsten en kosten) moet voor 
de komende jaren meer aan inkrimping dan aan uitbreiding van de 
herfstteelt worden gedacht. 
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5. Marktontwikkel ing van komkommers vanaf 1972 
5.1 De Nederlandse produktie 
5.1.1 De Nederlandse produktie en bestemming 
Vanaf 1972 is de produktie van komkommers (globaal gezien) 
met rond 15% gestegen. Dat is voornamelijk bereikt door een toe-
neming van de produktie in het eerste halfjaar. Het tweede half-
jaar laat een min of meer stabielere ontwikkeling zien met schom-
melingen tussen 93 en 112%. 
Tabel 5.1 De totale komkommerproduktie en verdeling naar bestem-
ming in procenten 
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1) 1972 t/m 1974 = 100. 
Bron: Produkten Nota's C.B. (bewerkte gegevens). 
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Het aandeel dat in het Ie halfjaar is geëxporteerd stijgt 
voortdurend (ook absoluut, zie tabel 5.4) van rond 78% in 1972 
tot 83% in 1979, terwijl in het 2e halfjaar een stabilisatie op-
getreden is rond de 70%. Het 2e halfjaar in 1976 springt er met 
een percentage van 79,5 erg uit, blijkbaar was de produktie in 
die periode niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. 
De grotere produktie in het Ie halfjaar wordt meer dan even-
redig door de export opgenomen; het aandeel binnenland en indus-
trie lijken procentueel af te nemen. In het algemeen zal het per-
centage dat in eigen land wordt afgezet toenemen naarmate de pro-
duktie lager is. Het aandeel, dat door de binnenlandse industrie 
wordt opgenomen heeft weinig te betekenen en bedraagt gemiddeld 
op jaarbasis slechts 1%. Vanaf 1975 lijkt het quantum doordraai 
in het Ie halfjaar gemiddeld af te nemen, maar in het 2e halfjaar 
zien we de laatste jaren met percentages tussen 10 en 16% juist 
een lichte toename. 
De hiervoor geschetste ontwikkeling heeft betrekking op de 
produktie voor zover deze via de veiling werd verhandeld, deze 
kan nl. afwijken van de handelsproduktie waarvan in tabel 5.11 is 
uitgegaan. Om tot de handelsproduktie te komen wordt de veiling-
produktie verhoogd. Bovendien kunnen nog verschillen optreden, 
doordat bij omrekening van stuks naar kg door betreffende instel-
lingen afwijkende normen worden gehanteerd. 
5.1.2 De gemiddelde landelijke veilingprijs 
In tabel 5.2 is de ontwikkeling van de gemiddelde landelijke 
veilingprijs zowel nominaal als reëel vastgelegd. 
Tabel 5.2 De gemiddeld landelijke veilingprijs van komkommers 







































































1) Gedefleerd met prijsindexcijfers kosten van levensonderhoud 
(1972= 100). 
Bron: produkten nota's C.B. 
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De tendens, die bij de diverse teelten werd aangetroffen 
komt ook bij vergelijking van de gemiddeld landelijke prijs tot 
uitdrukking nl. stijgende nominale prijzen en licht afnemend op 
reële basis. De reële prijzen bereiken de laatste jaren in het 
2e halfjaar een laag niveau. De hoogste reële prijs op jaarbasis 
treffen we aan in 1973 (36,0) en de laagste in 1977 (26,3). Deze 
uitschieters houden kennelijk verband met een klein en groot aan-
bod. 
5.1.3 Aanvoer en gemiddelde prijs per (groep) sortering(en) 
Vanwege het verschil in gewicht zijn de prijzen van de di-
verse sorteringen onderling niet vergelijkbaar. Door middel van 
het gemiddelde vruchtgewicht per sortering en de stuksprijs is 
voor drie groepen sorteringen omrekening naar kg-prijs gemaakt. 
Desbetreffende gegevens zijn afkomstig van veiling Delft/Westerlee 
en hebben betrekking op kwaliteit I (tabel 5.3). 
Bij vergelijking van de aanvoer valt op, dat de grovere sor-
teringen in 1977 en 1979 tot en met juni t.o.v. 1973 relatief 
aanmerkelijk zijn afgenomen. Eén van de redenen is, dat met de 
komst van nieuwe rassen het vruchtgewicht gemiddeld licht is af-
genomen. In 1979 hadden we te maken met een strenge - maar vooral 
donkere winter - waardoor de produktie laat op gang is gekomen. 
In de maand september maar ook in oktober wordt een tendens waar-
genomen nl. meer aanvoer van grotere maten. Een verklaring hier-
voor is, dat de laatste jaren gemiddeld wat langer met de oude 
gewassen (vroege stook) wordt doorgegaan, wat een zwaarder pro-
dukt oplevert. De relatieve terugval van de grove sorteringen in 
september is enerzijds een gevolg van de aanvoer van jonge kom-
kommers (herfstteelt) en anderzijds door het ruimen van oude ge-
wassen waardoor in verhouding minder zware komkommers worden ge-
oogst . 
In 1973 en 1977 geeft september voor de grotere maten in ver-
houding tot de andere sorteringen een hoge prijs te zien. Vanaf 
1977 echter neemt het aanbod van de grovere sorteringen licht toe 
en daalt de prijs per kg t.o.v. de andere sorteringen. Grafiek 5.1 
toont de prijsindices. 
De tendens lijkt aanwezig dat de kleinere maten (D t/m F) in 
de loop der jaren beter worden betaald dan de sorteringen A t/m C. 
Ook de sorteringen B en C doen het in 1979 gemiddeld beter dan de 
zwaardere komkommers (A t/m AAA). Mogelijk stijgt de preferentie 
van de consument voor de lichtere komkommers. 
Wat economisch gezien de tuinder het meeste voordeel biedt 
valt hieruit niet op te maken; om daarover meer duidelijkheid te 
krijgen zal in de eerste plaats technisch onderzoek moeten worden 
verricht. 
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Tabel 5.3 Aanvoer in % en gemiddelde prijs per kg van kwaliteit I 
naar grootteklassen (prijsindex sort. 41-61 = 100) 
S o r t e r i n g 
1973 
maart 
a p r i l 
mei 
j u n i 
j u l i 
augus tus 
september 
ok tobe r 
1977 
maart 
a p r i l 
mei 
j u n i 
j u l i 
augus tus 
september 
ok tobe r 
1979 
maart 
a p r i l 
mei 
j u n i 
j u l i 
augustus 
september 
o k t o b e r 
61 /op 
(A t /m AAA) 
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Bron: Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen (bewerkte gegevens) 
betreft gegevens van veiling Delft/Westerlee. 
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5.2 De uitvoer van Nederland 
Tabel 5.4 geeft een overzicht van de totale uitvoer, waarbij 
het quantum industrie en het Westduitse aandeel zijn vermeld. 
In beschouwde periode stijgt de export voortdurend van rond 
190 tot 230 duizend ton, waarvan ruim 60% in het Ie halfjaar. In 
1979 blijkt de export in het Ie halfjaar t.o.v. 1972/7A met onge-
veer 15% te zijn toegenomen en in het 2e halfjaar met 8%. Het aan-
deel dat door de industrie uit de markt wordt genomen neemt in 
het Ie maar in sterker mate in het 2e halfjaar toe. Het aandeel 
met bestemming West-Duitsland blijkt in totaal ongeveer op peil, 
maar lijkt in het Ie halfjaar wat onder druk te staan. De export 
naar overige landen neemt in het Ie halfjaar relatief licht toe 
en in het 2e halfjaar in verhouding iets af. 
5.3 De Westduitse markt 
5.3.1 De import vanuit Nederland 
Uit de totale jaarcijfers (tabel 5.5) blijkt, dat de export 
naar West-Duitsland in 19 79 lager was dan in de twee voorafgaande 
jaren. Het zijn vooral de maanden februari en maart waarin de ex-
port naar dat land stagneert. Naast de absolute cijfers is in ta-
bel 5.6 de ontwikkeling van de export naar West-Duitsland in % 
weergegeven. 
Ondanks dat in 1979 t.o.v. voorgaande jaren, in een aantal 
maanden minder naar West-Duitsland werd geëxporteerd, tonen de 
verhoudingscijfers, dat de ontwikkeling in de periode april t/m 
augustus toch niet als ongunstig kan worden bestempeld. Aan het 
begin en aan het eind van het seizoen is het verloop vrij wissel-
vallig. 
In het voorgaande is de export naar West-Duitsland belicht. 
Daarmee is echter nog niet aangetoond hoe het Nederlandse aanbod 
zich op de Westduitse markt heeft ontwikkeld. In tabel 5.7 is het 
Nederlandse aandeel in % van de totale import vastgelegd. Uit de 
jaarindices blijkt, dat 1974 met een aandeel van 90% een hoogte-
punt vormde. Het laatste jaar 1979 is het aandeel t.o.v. het voor-
gaande jaar van 85 naar 81% afgenomen. 
Na een aanvankelijke groei is het Nederlandse importaanbod 
in de maanden februari t/m maart de laatste jaren duidelijk aan 
het afnemen. Dit zou er op kunnen wijzen, dat een verhevigde con-
currentie op de Westduitse markt optreedt, met name vanuit 
Griekenland. Of dit alleen een prijsconcurrentie is of er ook kwa-
liteitsverschillen optreden, zal in paragraaf 5.3.3 worden nage-
gaan. 
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Tabel 5.4 De totale uitvoer en het Westduitse aandeel in procen-
ten (index 1972/74= 100) 
Kg x 1000 
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( 9 ,1) 
rocen ten 1) 















































(1 ,3 ) 
( 1 , 0 
(1,6) 
1) De getallen tussen haakjes geven het aandeel dat door de in-
dustrie uit de markt is genomen. 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
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Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
Tabel 5.6 Index van de export naar West-Duitsland 












































































































Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit (bewerkte gegevens), 
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Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit (bewerkte gegevens). 
5.3.2 De import in West-Duitsland naar land van herkomst 
Hieronder zal worden ingegaan op het concurrerend aanbod in 
West-Duitsland. In tabel 5.8 is per land het quantum genoemd, dat 
in de onderzoekperiode in West-Duitsland werd afgezet; daarbij is 
globaal de aanvoerperiode vermeld. 
De Canarische Eilanden brengen hun produkt aan de markt in 
een periode dat Nederland niet of praktisch niet produceert. Het 
zijn met name de Canarische Eilanden geweest, die in de zestiger 
jaren onze winterkomkommer van de markt hebben verdreven. Na een 
uitbreiding van de export in de jaren 1976 t/m 1978 komt deze in 
1979 weer op een veel lager niveau. De aanvoer vanuit Bulgarije 
is sterk wisselvallig. In het begin van de zeventiger jaren zien 
we een zeer hoge aanvoer, daarna aflopend en in 1977 en 1979 wordt 
weer een hoger niveau bereikt. De aanvoer vanuit Roemenië is wat 
minder spectaculair dan die van Bulgarije. Wel moeten we consta-
teren, dat de export vanuit Roemenië de laatste jaren weer toe-
neemt. In verband met de energieschaartste wordt van de Balkan-
landen de komende jaren geen uitbreiding van de produktie ver-
wacht. Afzet van de Balkanlanden vindt plaats - met name die van 
Roemenië - in een periode die voor Nederland belangrijk is. 
Het land waarvan Nederland de laatste jaren de meeste con-
currentie ondervindt is Griekenland. De export van dit land naar 
West-Duitsland is de laatste jaren met sprongen omhoog gegaan. 
Ook gelet op de aanvoerperiode hebben we de komende jaren de mees-
te concurrentie van dat land te verwachten. Nu Griekenland is toe-
getreden tot de EEG zal de concurrentie nog versterkt worden door 
prijsinvloeden (minder invoerrechten). Het concurrerend aanbod 
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In tabel 5.8 kwam tot uitdrukking, dat Griekenland veruit 
als belangrijkste concurrent op deWestduitse markt moet worden 
beschouwd. Om een indruk te krijgen in welke periode zich de aan-
voer concentreert, is tabel 5.9 samengesteld. 
Tabel 5.9 Import in West-Duitsland vanuit Griekenland (in tonnen) 
jan. febr. mrt. april mei/ okt. nov. dec. totaal 
sept. 
1972 1042 1026 823 138 151 - 705 3055 6940 
1973 1441 1999 879 127 88 - 996 2883 8413 
1974 3612 2259 1250 278 26 22 772 2766 10985 
1975 2979 2371 839 582 17 54 1184 3703 11622 
1976 4724 3204 1157 399 79 260 3183 7553 20559 
1977 5514 4027 2671 662 474 75 3320 6701 23444 
1978 3485 7255 2449 1227 495 1009 3541 8345 27806 
1979 8515 6085 3502 1033 20 2516 3367 7493 32531 
Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
De totale import bedroeg in 19 75 ca. 11600 ton en is in 19 79 
opgelopen tot 32500 ton. In 4 jaar tij ds bijna een verdrievoudiging. 
Van 1978 naar 1979 neemt de import in West-Duitsland toe met 17%. 
Voor Nederland is de periode februari-november belangrijk 
De toename van het laatste jaar (1979) wordt in zijn geheel 
in januari opgenomen. In februari neemt de import t.o.v. 1978 af, 
maar in maart zien we een duidelijke toename van het aanbod. Bei-
de maanden (februari en maart) te zamen, geven in 1978 en 1979 
een quantum dat praktisch aan elkaar gelijk is. Wat opvalt is dat 
het seizoen van beide laatste jaren met grote importen in oktober, 
vroeger van start is gegaan. Hierdoor zou de positie van de 
Nederlandse herfstteelt in het gedrang kunnen komen. 
De maanden februari t/m april zijn voor de vroege stookteelt 
in Nederland van grote betekenis. Gezien de ontwikkeling in deze 
periode moet voor de komende jaren met een groter aanbod vanuit 
Griekenland rekening worden gehouden. 
5.3.3 Invoerprijzen van komkommers in West-Duitsland vanuit 
Nederland en Griekenland 
Hoe belangrijk de Griekse import in West-Duitsland de laatste 
jaren is, tonen de tabellen 5.8 en 5.9. De vraag dringt zich op, 
hoe de invoerprijzen in West-Duitsland voor de Nederlandse en 
Griekse komkommers zich verhouden. In tabel 5.10 zijn de invoer-
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De komkommers vanuit Nederland worden in het algemeen beter 
betaald dan het Griekse produkt. Prijsverschillen van meer dan 
100% zijn geen uitzondering. Wat opvalt, zijn de zeer lage prij-
zen van de Griekse import in 19 79, met indexijfers die uiteenlo-
pen van 84,8 in februari tot 67,1 in april. De kwaliteit moet als 
verklarende factor worden aangenomen. In 1980 werd voor import 
uit beide landen een hoge prijs betaald. 
Indien de kwaliteit van de Griekse komkommers zou verbeteren 
en de prijs relatief minder meestijgt, zou onze concurrentie-
positie sterk in het gedrang komen. 
Om inzicht te krijgen in het prijsverloop zijn de grafieken 
5.2 en 5.3 samengesteld, waarbij de import tegen de invoerprijs 
is afgezet. 
De invoerprijzen van komkommers uit Nederland houden duide-
lijk verband met de aangeboden hoeveelheid. Voor de Griekse im-
port geldt dat in veel mindere mate. Prijsverschillen tussen de 
jaren onderling zijn voor de Griekse komkommers veel groter dan 
bij het Nederlandse produkt. 
De import vanuit Nederland is in februari nog betrekkelijk 
gering. In maart komt Nederland eerst goed aan de markt; ook het 
Griekse aanbod is in deze maand nog van flinke betekenis. In april 
neemt de Griekse import sterk af, terwijl uit Nederland een gro-
tere aanvoer plaats heeft. 
De prijzen in april van de Griekse komkommers liggen m.u.v. 
1977 en 1979 tamelijk op één lijn. Voor het Nederlandse produkt 
komen de prijzen in april t.o.v. maart op een lagere niveau. De 
meeste concurrentie ondervindt Nederland echter in maart. In 1977 
en 1978 zijn de prijzen van de Griekse komkommers in maart bij 
een groot aanbod hoog in verhouding tot het Nederlandse produkt. 
Een zelfde beeld ontmoeten we in april '77 en in maart '78 echter 
bij een klein Grieks aanbod. 
5.4 Het verband tussen afzet en prijzen 
Om van een produkt waarvoor een marktvorm van volledige mede-
dinging geldt, een opbrengstprijs (veilingprijs) bij een gegeven 
hoeveelheid produkt te kunnen berekenen, dient van dat produkt de 
prijsflexibiliteit bekend te zijn. In tabel 5.11 is een overzicht 
per maand samengesteld waarin naast de prijsflexibiliteit van het 
eigen aanbod ook die van het concurrerend aanbod is vermeld. Des-
betreffende gegevens zijn overgenomen uit het vademecum voor de 
glastuinbouw 1981. Voor het begrip prijsflexibiliteit en de wijze 
van berekening wordt naar genoemde uitgave verwezen. 
Uit de tabel kan worden afgelezen, dat in de periode april 
t/m september de prijsflexibiliteit van het eigen aanbod groter 
is dan -1 d.w.z. dat bij verandering van het aanbod de prijs re-
latief scherper reageert dan die van het aanbod m.a.w. er is een 
inelastische marktsituatie. Aan de hand van de uitkomsten per 
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1) x 1000 kg. 
2) De aanvoer in West-Duitsland + de invoer in West-Duitsland en 
Engeland (exclusief Nederland). 
maand kan voor de vroege stookteelt een prijsflexibiliteit worden 
berekend, die praktisch gelijk is aan het jaargemiddelde nl. -1,5. 
De tabel geeft de totale Nederlandse produktie en het con-
currerend aanbod in West-Duitsland en Engeland. Vanaf februari t/m 
november bedraagt het concurrerend aanbod 25% t.o.v. de Nederland-
se produktie en als we februari en november - waarin Nederland 
praktisch niet aan de markt is - niet meerekenen, slechts 19%. De 
meeste concurrentie ontmoeten we in juli en augustus waarschijn-
lijk a.g.v. de Westduitse eigen produktie. In tabel 5.1 kwam tot 
uitdrukking, dat van de Nederlandse produktie in het Ie halfjaar 
ruim 80% en in het 2e halfjaar ongeveer 70% wordt geëxporteerd, 
waarvan het leeuwedeel op de Westduitse en Engelse markt terecht 
komt. Dit onderstreept nog eens de overheersende positie die 
Nederland met betrekking tot beide landen inneemt. Ook al komt 
Griekenland vroeg in het seizoen op de Westduitse markt sterk op-
zetten en ontmoeten we incidenteel concurrentie uit derde landen, 
het is met name de eigen produktie die bij de prijsvorming een be-
langrijke rol speelt. 
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6. Perspectieven van de komkommerteelt 
6.1 Kosten- en opbrengstontwikkelingen 
Nu de energieprijs de laatste jaren met sprongen omhoog gaat 
is het belangrijk te weten wat voor effect energiebesparende maat-
regelen hebben op de kosten. In tabel 6.1 is de ontwikkeling in 
de kosten weergegeven, waarbij aan de hand van voorgaande jaren 
de kosten voor 1982 zijn geraamd. 
Het ligt in de lijn van de verwachting, dat het gasverbruik 
niet alleen zal afnemen door energiebesparende maatregelen die 
aanzienlijke investeringen vragen (voorzetruit, dubbel of gecoat 
glas in de gevel, condensor, scherm e.d.) maar ook door teeltver-
anderingen op het gebied van betere klimaatbeheersing, tempera-
tuurdaling over een kortere of langere periode en het dichten van 
de kas. Het lagere gasverbruik in 1980 t.o.v. voorgaande jaren 
geeft aan, dat dit proces reeds gaande is. Hoeveel dit soort be-
sparingen in de komende jaren zal opleveren valt niet met zeker-
heid te zeggen. We gaan er vanuit, dat zonder toepassing van ge-
velisolatie, condensor, scherm e.d. het verbruik in 1982 tot 
56 m3 per m2 zal zijn teruggebracht. Voor 1982 is een gemiddelde 
gasprijs van 32 ct. per m3 (incl. BTW) aangehouden. 
Het gasverbruik voor de teelt is in 1980 t.o.v. 1978 met 
7,5 m3 afgenomen. In 1979 constateren we als gevolg van de stren-
ge winter een hoog energieverbruik. Door ingrijpende energiebe-
sparende maatregelen kan het gasverbruik in 1982 van 56 m3 naar 
36,7 m3 (66%) worden teruggebracht (zie berekening tabel 6.2). 
De arbeidskosten stijgen min of meer regelmatig en zullen naar 
verwachting in 1982 op ca. ƒ 15,80 per m2 uitkomen. Rekening hou-
dend met de WIR-premie is de stijging van kosten van rente en af-
schrijving de laatste jaren betrekkelijk gering geweest. In ver-
band met het hoge rentepeil (1981) verwachten wij, dat deze kos-
ten in 1982 gemiddeld op rond ƒ 11,- per m2 komen te liggen. De 
overige directe en algemene kosten zijn begroot op ƒ 12,- per m2. 
Voor een berekening van de kosten voor rente en afschrijving 
van energiebesparende maatregelen raadplege men tabel 6.3. Uit-
eindelijk blijkt, dat de situatie B met gevelisolatie en conden-
sor t.o.v. A een besparing geeft van ƒ 2,60 (4%) per m2 en de 
situatie C met energiescherm ƒ 3,20 (5%) lager uitkomt. 
In tabel 6.2 wordt een becijfering gegeven van het energie-
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Tabel 6.2 Energieverbruik per m2 bij verschillende energiebespa-
rende maatregelen in 1982 1) 
1. Verwacht gasverbruik in 1982 zonder energie-
besparende maatregelen die aanzienlijke 
investeringen vragen 
Besparing door gevelisolatie 9% 
2. Gasverbruik bij gevelisolatie 
Besparing door condensor (10%) 
3. Gasverbruik bij gevelisolatie + condensor 
Besparing door energiescherm (20%) 














1) Bij gevelisolatie wordt er vanuit gegaan, dat voor het aan-
wezige glas een extra glaslaag (voorzetruit) kan worden 
aangebracht. 
Zoals de tabel aangeeft wordt door het aanbrengen van gevel-
isolatie (voorzetruit) en het plaatsen van een condensor te zamen 
een besparing verkregen van 10,1 m3 (18%). Indien daarnaast de 
kas nog wordt voorzien van een energiescherm bedraagt de bespa-
ring in totaal 19,3 m3 (34%). Tabel 6.3 geeft inzicht in de inves-
tering en de kosten van rente en afschrijving (per m2) van ener-
giebesparende maatregelen. 
Tabel 6.3 Kostenberekening van energiebesparende installaties in 
bestaande kassen voor 1982 (incl. BTW) 
gevelisolatie condensor energie-
(voorzetruit) scherm 
Bruto-investering (9000 m2) 
Af: sectorpremie à 35 ct. 




en energietoeslag (25%) 
Totaal netto-investering 
Afschrijving 
Rente (stel 9%) 
Ie jaarskosten voor 9000 m2 
Ie jaarskosten per m2 

















































1) Waarvan constructie 65% en schermdoek 35%. 
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In le instantie wordt de sectorpremie à 35 ct. per bespaarde 
m3 aardgas in mindering gebracht (zie opmerking sectorpremie pa-
ragraaf 6.3). Vervolgens kan van het resterende bedrag nog eens 
25% aan subsidies (WIR-premie, kleinschaligheidstoeslag en ener-
gietoeslag) worden afgetrokken. 
Op het schermdoek werd 20% per jaar (liniair) afgeschreven, 
terwijl op de overige installaties degressieve afschrijving werd 
toegepast, bij een levensduur van 15 jaar voor gevelisolatie en 
10 jaar voor condensor en constructie van een energiescherm. De 
rentekosten vormen een onzekere factor; het percentage is (vol-
gens LEI-normen) gesteld op 9. De jaarkosten voor gevelisolatie 
en condensor komen daarmee uit op resp. ƒ 0,33 en ƒ 0,31 per m2 
en die voor een energiescherm op ƒ 2,37. Deze kosten gelden voor 
het Ie jaar. In de volgende jaren zullen door het degressieve ver-
loop van de afschrijvingen en door daling van het geïnvesteerde 
vermogen de totale jaarkosten afnemen 1). 
Aan de hand van de uitkomsten in 1980 kan met een teelt ge-
plant in de 2e helft dec. - le helft jan. waarvan tot en met sept, 
wordt geoogst een opbrengst worden behaald van 46 kg per m2. 
Op grond van de produktiviteitsontwikkeling in de zeventiger ja-
ren zal met een stijging van 2% (1% per jaar) in 1982 t.o.v. 1980 
rekening worden gehouden d.w.z., dat in 1982 zonder energiebespa-
rende maatregelen een produktie kan worden verwacht van 47 kg 
(dus zonder lichtverlies). Invloed van de instraling op de pro-
duktie van komkommers is niet bekend. Algemeen wordt aangenomen, 
dat lichtverlies gepaard gaat met produktieverlies. Bij onze be-
rekeningen hebben we aangenomen, dat bij komkommers 1% lichtver-
lies leidt tot 0,7% produktieverlies. 
Het lichtverlies door het aanbrengen van een energiescherm 
is afhankelijk van de constructie. Inmiddels mogen we er door de 
ontwikkeling vanuit gaan, dat in 1982 niet meer dan 3% lichtver-
lies zal optreden. Met eventuele opbrengstverliezen door minder 
instraling bij een extra glaslaag (voorzetruit) in de gevel is 
geen rekening gehouden. Door tegenover de fysieke opbrengst de 
kosten te plaatsen zoals in tabel 6.1 tot uitdrukking gebracht, 
kunnen voor de verschillende situaties de volgende kosten per kg 
voor 1982 worden afgeleid. 
1) Aangezien de verdere beschouwingen over het perspectief van de 
komkommerteelt betrekking hebben op de naaste toekomst, is bij 
de afschrijvingen de eenmalige sectorpremie op het investe-
ringsbedrag in mindering gebracht. Hiermee is afgeweken van 
het principe van afschrijving naar vervaningswaarde. 
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kosten in reëel(1975= 100) 
et/kg et/kg 
in 1982 
Situatie A : zonder energiebesparende 
maatregelen die aanzien-
lijke investeringen vra-
£en_(/ 58,80_:_47) 1_25J 81_,_8_ 
Situatie B : bij gevelisolatie (voor-
zetruit) + condensor 
{f J^tlO • 47) IJl^b 78,_2_ 
Situatie C : bij gevelisolatie (voor-
zetruit) + condensor + 
scherm (ƒ 55,60 : 47) 118,3 77,3 
Indien we er voor situatie C (energiescherm) vanuit gaan, 
dat een produktieverlies van 2,1% (3 x 0,7) optreedt, dan komt de 
kostprijs i.p.v. op 118,3 uit op 120,9 et per kg en reëel op 79,0. 
6.2 De relatie aanbod en opbrengstprijs 
Veranderingen in het Nederlandse aanbod kunnen enerzijds 
ontstaan door een stijging van de produktie per m2 en anderzijds 
door een uitbreiding van het areaal. Door de gemiddeld positieve 
uitkomsten van de stookteelt in de jaren 1980 en 1981 mag worden 
verwacht, dat het areaal voor 1982 licht zal toenemen. Van de la-
tere komkommerteelten waren de resultaten in het algemeen minder 
goed tot slecht, zodat voor deze teelten met een inkrimp rekening 
wordt gehouden. Voor het berekenen van een gemiddelde opbrengst-
prijs van de vroege stookteelt in 1982 zullen de volgende uit-
gangspunten als basis dienen. 
1. Voor 1982 wordt uitgegaan van de gemiddelde produktie in de 
jaren 1977/80 verhoogd met 2% produktiviteitsstijging van 
de stookteelt (dec. t/m mrt. uitplant). 
2. De situatie van 1 met bovendien een uitbreiding van het 
areaal stookteelt van 3% en een inkrimp van de latere teel-
ten met 10% (uitplant vanaf april). 
Op grond van de ontwikkeling van het concurrerend aanbod inde 
laatste jaren voor beide situaties uitgegaan van een toename in 
de periode februari t/m april in 1982 t.o.v. 1977/80. 
In vervolg op het voorgaande zijn de tabellen 6.4 en 6.5 sa-
mengesteld waarin een verdeling van de produktie wordt gegeven en 
de verwachte mutaties in het aanbod zijn vastgelegd. 
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Tabel 6.4 Verdeling van het totale aanbod in vroege en latere 
teelten en de produktie van de vroege stookteelt per 
maand in % 
Aanbod 
planting 







































In de tabel wordt het aandeel van de stookteelt (dec. t/m 
maartuitplant) en van de latere teelten (uitplant vanaf april) 
vermeld. Voorts is een verdeling van de produktie van de vroege 
stookteelt (dec.-jan.uitplant) en de tijd opgenomen. 
Voor de situaties 1 en 2 is een opstelling gemaakt van de 
verwachte aanbodsveranderingen voor 1982 t.o.v. 1977/80, zowel in 
die van het eigen als die van het concurrerend aanbod. In situa-
tie 1 is rekening gehouden met een verandering in het eigen aan-
bod aflopend in de tijd van 2,0-0,9% en voor situatie 2 van 5% 
t/m april tot -3,2% in september. De verwachte mutaties t.a.v. het 
concurrerend aanbod liggen in de periode februari t/m maart om en 
nabij de 10%. 
Vervolgens wordt in tabel 6.6 een overzicht gegeven van de 
procentuele prijsveranderingen die met behulp van tabel 5.11 
(prijsflexibiliteiten) en tabel 6.5 (aanbodsveranderingen) konden 
worden vastgesteld. 
Tabel 6.6 Prijsveranderingen in % bij aangenomen wijzigingen in 
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De verwachte prijsmutaties in % in situatie 1 voor het eigen 
en het concurrerend aanbod te zamen in 1982 t.o.v. 1977/80 va-
riëren van -1,88 in september tot -5,55 in april. Voor situatie 2 
worden bij aangenomen aanbodsveranderingen prijsmutaties verwacht 
die uiteenlopen van +6,7% in september tot -9,6% in april. 
Met behulp van de maandprijzen (tabel 5.11) en de verwachte 
prijsmutaties (tabel 6.6) kunnen de reële prijzen voor 1982 wor-
den berekend. Door middel van de verdeling van de vroege stook-
teelt (tabel 6.4) kan voor de situaties 1 en 2 de gemiddelde reële 
seizoenprijs (febr. t/m sept.) in 1982 worden afgeleid van resp. 
69,2 en 68,2 et per kg. Houden we rekening met aanbodsvermindering 
a.g.v. lichtverlies bij een energiescherm van 2,1% (3 x 0,7) dan 
kan een opbrengstprijs worden becijferd van resp. 71,4 en 70,4 et 
per kg. 
6.3 Het effect van energiebesparende maatregelen 
Om inzicht te krijgen in de opbrengst- en kostenverhoudingen 
bij een verwacht aanbodspattoon en door energiebesparende maatre-
gelen is in tabel 6.7 een berekening uitgevoerd, die uitmondt in 
een situatie waarbij een rentabiliteitsniveau kan worden verwacht, 
dat gemiddeld overeenkomt met dat van de jaren 1977/80 toen een 
resultaat van -3% werd behaald. Daartoe werd gebruik gemaakt van 
het gemiddelde prijsflexibiliteitscijfer 1), dat voor de vroege 
stookteelt -1,52 bedraagt. Het areaal met vroege stookteelt (dec-
jan.uitplant) bedroeg in de jaren 1977/80 475 ha. 
Uitgaande van situatie 1 waarbij het aanbod door een stijging 
van de produktie van de vroege stookteelt in 1982 t.o.v. 1980 met 
2% zou toenemen is het verschil tussen de opbrengstprijs en de te 
dekken kosten in % van de opbrengstprijs onder A met -18,2 het 
grootst. Onder C waarin belangrijke maatregelen op energieterrein 
zijn genomen (o.a. energiescherm), bedraagt het verschil -11,7%. 
Tussen A en C constateren we een verschil uitgedrukt in % van de 
opbrengstprijs van 6,5% ten gunste van C. Indien van dezelfde om-
standigheden wordt uitgegaan als onder C maar rekening houden met 
een produktieverlies van 2,1% (D) dan wordt een resultaat geboekt 
van -10,6. Hieruit komt het effect van een inelastische markt tot 
uitdrukking m.a.w. bij afname van het aanbod neemt de prijs meer 
dan evenredig toë. Zelfs onder B met gevelisolatie en condensor is 
het resultaat t.o.v. A 5,2% beter. 
Voor een resultaat dat overeenkomt met het gemiddelde in de 
jaren 1977/80 zal het areaal van D naar B met 5-6% t.o.v. 1977/80 
moeten afnemen, terwijl voor A zelfs een inkrimp van 10% nodig 
blijkt. Uitgedrukt in ha komen genoemde percentages van D naar B 
overeen met 23-30 ha en voor A met 46 ha. 
1) Onder prijsflexibiliteit van het aanbod wordt verstaan de pro-
centuele verandering van de prijs als gevolg van een verande-
ring van 1% in het aanbod. 
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Tabel 6.7 Het effect van energiebesparende maatregelen op de vraag bij een 

















+condensor verlies verlies 
1. De gem. produktie van 1977/80 +2% 
ontwikkeling (stook) 
a. opbrengstprijs ct/kg 
b. te dekken kosten ct/kg 
c. verschil ct/kg 
d. verschil in % v.d. opbrengstprijs 
e. areaalsafname voor een rentabili-
teit van 0 (in %) 
f. areaalsafname t.o.v. 1977/80 in % 
(bij een rentabiliteit van -3%) 
g. areaalsafname in ha t.o.v. 1977/80 
6 9 , 2 
8 1 , 8 
12,6 
18,2 
6 9 , 2 
78 ,2 
- 9 , 0 
- 1 3 , 0 
69 ,2 
7 7 , 3 
- 8,1 
- 1 1 , 7 
71 ,4 
7 9 , 0 
- 7 ,6 













2. De gem. produktie van 1977/80 +2% 
ontwikkeling (stook) + areaals-
verandering: stook +3% en latere 
uitplant v.a. april -10% 
a. opbrengstprijs ct/kg 
b. te dekken kosten ct/kg 
c. verschil ct/kg 
d. verschil in % v.d. opbrengstprijs 
e. areaalsafname voor een rentabili-
teit van 0 (in %) 
f. areaalsafname t.o.v. 1977/80 in % 
(bij een rentabiliteit van -3%) 




























1) Lees: die aanzienlijke investeringen vragen. 
De uitkomst bij situatie 2 waarbij tevens met verandering 
van het areaal werd rekening gehouden blijken de verschillen licht 
toegenomen. In deze situatie zal een afname van het areaal in het 
gunstigste geval met 28 ha (6%) D en in het ongunstigste geval 
waarbij geen belangrijke investeringen zijn gedaan om tot energie-
besparing te komen zelfs met 51 ha (11%) A moeten inkrimpen om 
een resultaat te behalen, dat gemiddeld gelijk is aan de jaren 
1977/80. 
In voorgaande berekeningen zijn de kosten van produktiemid-
delen berekend met inachtneming van de sectorpremie die echter 
slechts eenmalig is. Zonder met deze premie rekening te houden 
zouden de jaarkosten van energiebesparende investeringen van ge-
velisolatie en condensor uitkomen op resp. ƒ 0,58 en ƒ 0,64 per 
m2 en die van een energiescherm op ƒ 3,00. Te zamen komen de kos-
ten van rente en afschrijving dan ƒ 1,21 per m2 hoger uit. De 
rentabiliteit van de komkommerteelt zou hierdoor met ruim 2% ach-
teruit gaan. De belangrijkheid van een dergelijke overgangsmaat-
regel wordt hiermee duidelijk onderstreept. 
Uit de berekeningen kan geconcludeerd worden, dat zonder be-
langrijke energiebesparende maatregelen de rentabiliteit van de 
komkommerteelt sterk zal dalen met als gevolg inkrimping van het 
areaal. Door ingrijpende energiebesparende maatregelen kan de 
komkommerteelt, als de vraag in de komende jaren op peil blijft, 
vrijwel in dezelfde omvang in stand worden gehouden. 
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Bijlage 1 . Ontwikkeling van de produktie van stookkomkommers per maand, 



























































































































































































































































Tussen haakjes is de laatste oogstdatum vermeld. 
Bijlage 2. Ontwikkeling van de geldopbrengst van stookkomkommers per maand, 


























































































































































































































































Tussen haakjes is de laatste oogstdatum vermeld. 
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Bijlage 3. Opbrengsten van stookkomkommers per 100 m2 in 1972 
Aantal gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- totaal totaal 
bedrij- einddat. stuks kg gewicht kg bedrag 











































































































































































































































NB. De geldbedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bijlage 4. Opbrengsten van stookkomkommers per 100 m2 in 1973 
Aantal gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- totaal totaal 
bedrij- einddat. stuks kg gewicht kg bedrag 







































































































































































































































NB. De geldbedragen z i j n in guldens weergegeven (excl . BTW). 
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stuks bedrag kg bedrag vrucht- totaal totaal 















































































































































































































6160 2440 319 240 510 3934 2680 
NB. De geldbedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bijlage 6. Opbrengsten van stookkomkommers per 100 m2 in 1975 
Aantal gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- totaal totaal 
bedrij- einddat. stuks kg gewicht kg bedrag 
























































































































































































































6520 2848 801 275 500 4052 3123 
NB. De geldbedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bijlage 7. Opbrengsten van stookkomkommers per 100 m2 in 1976 
Aantal gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- totaal totaal 
bedrij- einddat. stuks kg gewicht kg bedrag 
















































































































































































































6991 3162 934 377 490 4380 3539 
NB. De geldbedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW), 
Bijlage 8. Opbrengsten van stookkomkommers per 100 m2 in 1977 
Aantal gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- totaal totaal 
bedrij- einddat. stuks kg gewicht kg bedrag 
















































































































































7276 2987 821 331 500 4436 3318 
NB. De geldbedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bijlage 9. Opbrengsten van stookkomkommers per 100 m2 in 1978 
Aantal gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- totaal totaal 
bedrij- einddat. stuks kg gewicht kg bedrag 











































































































































































































































NB. De geldbedragen z i j n in guldens weergegeven (excl . BTW). 
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Bijlage 10. Opbrengsten van stookkomkommers per 100 m2 in 1979 
Aantal gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- totaal totaal 
bedrij- einddat. stuks kg gewicht kg bedrag 



















































































































































































































6551 3187 776 300 510 4085 3488 
NB. De geldbedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bijlage II. Ontwikkeling van de produktie van onverwarmde komkommers per maand, 
in kg per 100 m2 































































































NB. De gemiddelde plantdatum kan van jaar tot jaar enkele dagen verschillen 
(zie bijlagen 13 t/m 16). 
Tussen haakjes is de laatste oogstdatum vermeld. 
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Bijlage 12. Ontwikkeling van de geldopbrengst van onverwarmde komkommers per 
maand in gld. per 100 m2 (excl. BTW) 



































































































NB. De gemiddelde plantdatum kan van jaar tot jaar enkele dagen verschillen 
(zie bijlagen 13 t/m 16). 
Tussen haakjes is de laatste oogstdatum vermeld. 
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Bijlage 13. Opbrengsten van onverwarmde komkommers per 100 m2 in 19 72 en 1973 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- to- to-
bedr. einddat. stuks kg gewicht taal taal 

















































































































































NB. De geldbedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bijlage 14. Opbrengsten van onverwarmde komkommers per 100 m2 in 1974 en 1975 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- to- to-
bedr. einddat. stuks kg gewicht taal taal 



























































































































































































NB. De geldbedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bijlage 15. Opbrengsten van onverwarmde komkommers per 100 m2 in 1976 en 1977 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- to- to-
bedr. einddat. stuks kg gewicht taal taal 

































































































































































































































NB. De geldbedragen z i jn in guldens weergegeven (excl . BTW). 
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Bijlage 16. Opbrengsten van onverwarmde komkommers per 100 m2 in 1978 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- to- to-
bedr. einddat. stuks kg gewicht taal taal 





























































































NB. De geldbedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bijlage 17. Ontwikkeling van de produktie van herfstteelt komkommers per maand, 
in kg per 100 m2 






































































































































































Bijlage 18. Ontwikkeling van de geldopbrengst van herfstteelt komkommers per 






































































































































































































Tussen haakjes is de laatste oogstdatum vermeld. 
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Bijlage 19. Opbrengsten van herfstteeltkomkommers in stuks, kg en guldens 
per 100 m2 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Plantperiode 1/7-15/7 
(gecorrigeerd op 9/7) 
Einddatum oogst 30/10 29/10 31/10 31/10 30/10 28/10 5/11 
Opbrengsten t/m okt. st. 2307 2224 2497 2453 2755 2503 2523 
kg 1423 1347 1581 1672 1761 1601 1528 
" gld. 656 9ÖT 931 960 1511 9 75 I 113 
Plantperiode 16/7-31/7 
(gecorrigeerd op 22/7) 
Einddatum oogst 18/11 20/11 18/11 20/11 - 9/11 
Opbrengsten t/m okt. st. 1798 1917 2394 2005 2221 







































631 982 997 1041 1083 
De geldbedragen zijn exclusief BTW. 
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Bijlage 20. Opbrengsten van herfstteelt komkommers in stuks, kg en guldens 
per 100 m2 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Plantperiode 1/8-15/8 
(gecorrigeerd op 10/8) 
Opbrengsten t/m okt. st. 1424 1487 1664 1865 1641 1667 1520 
kg 773 802 887 1014 891 906 887 
gld. 432 669 602 669 1012 699 751 
Plantperiode 16/8-31/8 
(gecorrigeerd op 20/8) 

















Gemiddelde produktie/opbrengst in nov. 
(augustus uitplant) 
Einddatum oogst 21/11 22/11 22/11 25/11 22/11 21/11 14/11 
























De geldbedragen zijn exclusief BTW. 
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Bijlage 21. Opbrengsten van herfstteelt komkommers per 100 m2 in 1972 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- to- to-
bedr. einddat. stuks kg gewicht taal taal 









































































































































































Bijlage 22. Opbrengsten van herfstteelt komkommers per 100 m2 in 19 73 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- to- to-
bedr. einddat. stuks kg gewicht taal taal 




































314 92 7 1 
955 337 50 17 
510 311 54 36 
223 126 41 18 

















687 216 11 
702 403 32 










































1801 939 98 45 470 947 984 
NB. De bedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bijlage 23. Opbrengsten van herfstteelt komkommers per 100 m2 in 1974 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- to- to-
bedr. einddat. stuks kg gewicht taal taal 



































































































































1786 770 112 50 480 977 820 
NB. De bedragen zijn in guldens weerpegeven (excl. BTW). 
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Bijlage 24. Opbrengsten van herfstteelt komkommers per 100 m2 in 1975 
Aant. gemid. 
bedr. einddat. 
stuks bedrag kg 
stuks 
bedrag vrucht- to- to-
kg gewicht taal taal 






5 1237 349 49 
752 276 50 
4 31/10 558 278 81 





620 814 358 
620 519 294 
560 392 333 
















































898 206 15 5 
754 387 37 21 
25/11 362 235 44 24 
2014 828 96 50 
470 438 211 
570 470 408 
470 213 259 





























1796 883 86 47 480 953 930 




































Bijlage 25. Opbrengst van herfstteelt komkommers per 100 m2 in 1976 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- to- to-
bedr. einddat. stuks kg gewicht taal taal 



















Totaal 1787 1042 75 53 450 876 IC 




























































Bijlage 26. Opbrengsten van herfstteelt komkommers per 100 m2 in 1977 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- to- to-
bedr. einddat. stuks kg gewicht taal taal 






8 1094 300 27 6 
887 329 45 13 
5 28/10 559 307 67 44 
2540 936 139 63 
580 661 306 
610 586 342 
560 378 351 



































































1868 927 90 50 490 1010 977 
NB. De bedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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Bij lage 27. Opbrengsten van h e r f s t t e e l t komkommers per 100 m2 in 1978 
Aant. gemid. stuks bedrag kg bedrag vrucht- t o - t o -
bedr. e inddat . stuks kg gewicht t a a l t a a l 
oogst (gram) kg bedr. 

































































































































































NB. De bedragen zijn in guldens weergegeven (excl. BTW). 
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0 , 2 
0 , 2 
1,1 
0 , 6 
2 , 1 
1,3 
1,7 
2 , 3 
1,6 
2 , 0 
0 , 4 
1,0 
0 ,1 
0 , 6 
-
0 , 3 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 8 




0 , 3 
0 , 1 
3 ,2 
2 , 2 
7 ,2 








5 , 3 
3 , 3 
4 , 0 
-
3,0 
5 , 6 
5,1 
5 , 5 




4 , 2 














































































9 , 0 
9 , 0 
7,1 
6 , 3 
6 , 7 
4 , 4 
6 , 5 
4 , 5 
11,6 


























































0 , 9 
Bron: Centraal Bureau van Tuinbouwveiling (bewerkte gegevens) 












































































































































































































































































































































Bron: Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen (bewerkte gegevens) 
(betreft gegevens veiling Delft en Delft/Westerlee). 
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